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Amtliches Verzeichniss 
des 
Personals 
der 
Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlioh bayel'isohen 
Ludwig-Maximilians-U niversitä t 
zn nünchen. 
1875/76. 
]Iiinchen 1876. 
Kgl. H oC- und Un{vcrsitiits-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf '" Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Pl'okanzler der Universität.) 
Dr. RARL ADOLF CORNELIUS (s. philosoph. Facultät). 
H. Akademischer Senat. 
Reato,': Dr. KARL ADOLF OORNELIUS. 
Prorecto,': Dr. WILHELM FRIEDRIOH RARL von HECKER(s. med. Facult.D 
Senatoren: 
Dr. PETER SCHEGG } 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOR l 
Dr. JOSEF BEROHTOLD j 
Dr. JOSEF von POEZL l 
Dr. WILHELM HEINRICH RIEHL j 
Dr. RARL VOlT I 
Dr. AUGUST ROTHMDND ! 
Dr. JOHANN N. HUBER } 
Dr. KARL von PRANTL 
Dr. LUDWIG HADLKOFER l 
Dr. AUGUST VOGEL j 
(s. theolog'ische Facultät). 
(s. juristische Facultät). 
(s. staatswirthschaftlicllO FacuItät.) 
(s. medicinische Facultät.) 
(s. philosophische Facultät); 
(s. philosophische Facultät). 
Riferent in Stipendienangelegenneiten: 
Dl'. KONRAD ~IAURER (s. juristische Facultät). 
Secretariat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts.Rath, Maximiliansstrasse 5/3. 
Kanzlei. 
LUDWIG RmTZLER, Registrator, Landwehl'strasse 32/0. 
GREGOR HORNSTEIN, Functionär, Theresienstrasse 63/3 1. 
JAKOB PAEHR, Functionär, Dultgasse 5/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEF BOESL, Schellingstrasse 12/2 1. 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Sohellingstrasse 17/3 r. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Hoohbrüokenstrasse 4/3. 1 ," 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Geol'gianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. KARL ADOLF CORNELIUS. 
Mt'tgUede'f : 
Dr. JOSEF von POEZL (s. juristische u. staatswirthscl1aftl. Facultät), 
Dr. EARL FRIEDR. ROTR (s. staatswirthschaftl. Fae.ultät), 
Dr. KONRAD MAURER (s. juristische Facultät), 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische Facultät), 
Dr. V ALENTIN THALROFER, Director des Colleg. Georg. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben). 
MICHAEL DEURINGER, I1ypothekenbeamter, Türkenstr. 24/2. 
Hausinspector. 
FRIEDRICH MAX BERNARD, Briennerstrasse 48/1 rw. 
Hausmeiste'f. 
JOSEF EICHINGER, Driiversitäts-Gebäude. 
Hauptka.'1se. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Controleur, Schwabingerlandstr. 28/1. 
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B. 
Behorden und Oollegien, 
weJche mit dem Hec(;ol'ate. und' Senate oder mit den 
Facnltäten in Verbind ung stehen. 
. I. Decanate; 
Deoetn der theologischen Faoultät: 
Dl'. V ALENTIN THALHOFER. 
Deoan der }uristlschen Faoultät: 
Dl'. AUGUST GEYER. 
Decan ae1' 'staatswtrthschaftlicMn Facultät:. 
Dl'. WILHELM HEINRICH RIEHL. ' 
Decan der medicinischen Faoultäf.: 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER. 
Decane der pMlosopkisohen Faoultät: 
Dl'. WILRELM CHRIST (I. Seet.). 
Dr. GUSTA V BAUER (I!. Seet:). 
11. HOllorarle?t-001mnission . 
. Vorstand: 
Reetor Dl'. KARL ADOLF OORNELlfJS. 
Mitglieder: 
Dl'. ALOIS SCHMID (s. theol. Facultät). 
Dl'. KONRAD MA.URER (s. jurist. Faoultät). 
Dr. J. A. R. .von HELFERIClI (s. staats\\'. Facultät). 
Dr. KARL VOll' (s. medicin. Faoultät). 
Dr. PRILIPP von JOLLY (s. philos. Faoultät). 
Dr. KARL von PRANTL (s. philos. FMultät). 
Honorarien-P el'oipient: 
LUDWIG RIETZLER. 
111. Bibliotltek-Com·missfoll. 
Vorstand: 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jurist. Facultät). 
MitgZieder: 
Dr ALOIS SOHMID (s. theol. Facultät). . 
Dr: JOH. JUL. WILHELM von PLANOK (s. jurist. Facultät). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL (s. staatsw. Facultät). 
Dr. FRANZ SEITZ (s. medicin. Facultät). 
Dr. F. ·W. B. von GIESEBREOHT I (s. philosoph. Facultät). 
Dr. LUDW. P;HIL. SEIDEL \' , 
IV. Collegium ,Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. VALENT IN THALHOFER, Director (s. theolog. Facultät) •. 
Dr. ANDREAS SOHMID, Subregens. ' 
V. Spruchcollegium. 
Ordinarius; 
Dr. HIERONYMUS von BAYER (s. jurist. Facultät). 
Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultät. 
Secretär: 
Dl'. RUPERT NEUHIERL. 
VI. Medicinalcomite. 
V01'stand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BISOHOFF (s. medicin. FaOliltät): 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM '\ 
Dr. WILH. FRIEDRIOH KARL von HEOKER (s medicin' . 
Dr. HUGO von ZIEMS SEN Facultät) . 
Dr. HEINRIOH RANKE . 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, ausserord. Beis. 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JULIUS KOLLMANN 
Dr. JOSEF OERTEL 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
{ (s, medicin. Facultät). 
Seoretär: 
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VII. PrüfungscO'Inmission für. das tentamen lJ1tysicum 
im J. 1875)76. 
Vorsitzender: 
Der Deca.n der medicin. Facultät Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER. 
Examinatoren: 
Dr. PIDLIPP von JOLLY ~ 
Dr. ADOLD' BAEYER (s. philos. FMultät). 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD 
Dr. TH. L. WILl-L von BISCHOF]' 1 ( d" F It"t) Dr. KARL VOlT ~ s. me 10m. aou a • 
VIII. Prüfullgscommissio1t für die med • .Al'probafion.yprüfu'Ilg 
im J. 1875/76. 
Vorstand: 
Prof. Dr. FRANZ SElTZ. 
Examinatoren: 
Dl'. TH. L. WILH. von BISCHOFF 
Dr. EARL VOlT 
Dr. LUDWIG von BUHL 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdocent: Dr. LUDWIG MAYER 
Dr. AUGUST ROTHMUND (s. medioin. FMultät.) 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dr. HUGO v. ZIEMSSEN 
Dr. WlLH. FR. EARL v. HECKER 
Ausserord. Prof.: Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. Commlssion für die l'karmlweutiscke .Approl}{eUons-
Prüfitng im J. 1875/76. 
Dr. PHILIPP von JOLLY. 
Dr. PHILIPP von JOLLY, 
Dr. ADOLF BAEYER. 
Vor8itzender : 
Examinatoren: 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. L. A. BUCHNER und Apotheker Dr. K. ßEDALL. 
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X. Philolo!liscltes .,Seminar. 
Dr'. EARL von HALM, TI. Vorstahd (s. phllos. Facultat). Dr LEONH.von SPENGEL, I. ! ."
Dr. WILH. OHRIST, III. 
Xl. Matltematisclt-phgsikaliscltes SemiTta1·. 
Dr, J. PH. GUST. von JOLLY, 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 
Dr. GUST. BAUER, 
1.1 II. { Vorstand (s. philosoph. Facultät). 
III. I 
XII. Histori.scltes Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDE.. WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT 
(a. philosoph. Facultät). 
XIII. IlomileUsclles Seminar. 
Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER (a. theol. Facultät) . 
.Assistent t Dr . .ANDREAS SOHMID, Subregens jm Oolleg. Georg!anum. 
c. 
Facultäten. 
1. Theologisclte Facultiit. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, Vor" 
etand der k. Akademie der Wissensohaften und Generalcons81'vator der 
wissensohaftlichen Sammlungen des Staates, Stiftspropst , lebenslänglicher 
Reiohsrath der Krone' Bayern, Grossoomthur des Verdienstordens der 
bayer. Kronc, Oomthur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Miohael, 
Ritter des k. 'preuss. rothen Aö.lerordens II. Cl. mit dem Sterne, Mitglied 
des Oapitels des Maximi1ians~Ordens für Wissensohaft und Kunst, Inhaber 
des Ehrenkreuzes des Ludwigs~Ordens, Oommandeul' I. 01. mit dem Or~ 
denssterne des kgl. neapolit. Ordans Franz I., Commandeur des KaiserJ. 
mexioan. Guadeloupe-Ordens. 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Litw'gik und Katechetik, bischöfL Augsburg. geistlicher Rath, 
Directol' des Geol'gianums uud V 9l'stand des homiletischen Seminars. 
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Dl'. ~LOIS SOHMID, o. ö. Professor der Dogmatik, Hith~r 1. Olasse 
des VerdIenst-Ordens vom h1. Michael. 
Dr. P~T:ruR ~OI~EGG, o. ö. Professor der bihI. Hel'meneutik, der neu-
te~tamenthchen Emleltung und Exegese, orzhischöfi. München-Fl'eisinO'. 
geIst!. Rath. b 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der Kirchengeschichte. 
, Dr. JOHANN B. WIR'l'HMÜLLER, o. Ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. JOHANN FRIEDRIOH, o. Ö. Professor der historischen Neben-
fäc~er der Theologie, der Dogmengeschichte mit Symbolik I Patl'oloO'ie, 
chl'lStlichen Archäologie und Literaturgeschichte, aussel'ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften. 
, Dr. JOSElF BAOH, o. ö. Professor der Pädagogik und der philo-
sophischen Disciplinen, insbesondere der Religionsphilosophie. 
Dr. JOSElF SOHOENFELDER, o. ö. Professol' der biblisch-orienta-
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese. 
11. Juril;fise!w Fltcultät. 
Dr. HillR. VOll BAYER, k. Geheimer Rath Ulld o. ö. Pl'ofessor des ge-
meinen und bayer. Oivilprozesses, ord. Mitglied der k. Akademie der Wis-
senschaften, Gl'osscomthur des Vürdienstordens der bayer. Krone, Oomthur 
des Verdienstordens vom hl. nfichael und des Ordens' Papst Gl'ogOl"S des 
Grossen, Mitglied des Oapitcls des Maximilil1nsordens für Wissenschaft und 
Kunst, Inhaber des Ehrenkl'euzes des Ludwigsol'dens. 
Dr. JOH. JUL. WILHElT.JM von PLANOK, k. G(~heimer H,atb, o. ö. 
Professor des Oriminalrechts und Oriminalpl'ozesses, H.itter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dl'. JOSElF VOll POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsrechts, 
lebenslänglicher Reichsl'ath der Krone Bayern, Oomthur des Verdienstor-
dens der bayer. Krone, Ritter des Verc1icnstol'dens vom hI. }Iichnol 1. 
Dl'. P.A.UL VOll ROTH, O. ö. Professor des deutschen Pl'ivatrechtl:i, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
IJandrechts, Univ .• Obel'biLIiothekal', ord. Mitglied der k. .A.kademie d~l' 
Wissenschaften, Ritter dos Vordienstordens der bayer. Kl'one, des 1tfaxI-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst und des Verdienstordens vom 
h1. Michael r. 
Dr. AT.JOIS VOll BRINZ, o. Ö, Professor des römischen OiviIl'echts, 
Ritter des Verdiellstordens der bayer. Krolle und des k. k. österreichischen 
Ordens der eisel'l1en Krone UI. o'lasse. . 
Dr. KONRAD MAURER, o. Ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Rüiehs- und Hochtsgeschiehte und des Stnatsl'echts, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Vel'diellst~r(~ellS 
vom 111. J\fichael 1., Comthur des llOI'Weg', St. Olaf-Ordens.' u.uswartJgcs 
Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenscbaft(l)l .m. St?ckholm, 
Ehrenmitg'1ied des Norwegischen histol'ischcn Vereins zu Ohl'lstral1lft. . 
Dr. KAUL THEODOR B OIJGI.A. NO , o. ö. Professor des bayer. 01-
vilpl'ozesses und des fi'anz. Oivilrechts und Prozesses. . 
Dr . .A. DaUST G.EYER, o. (i. Professor des Oriminftll'echtr~s und 01'1-
minalprozesscs, Inhaber des Vel'ilicllstkl'euzes für die J ahl'e ,1870 u~d 1~71, 
eorresp. Mitglied der spanisohen Academia de jurispl'udenCla y leglslaClon. 
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Ur. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Professor des röm. Oivilrechts. 
Dr. HERMANN von SIOHERER, o. ö. Professor des deutschen 
Rechts und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. 
Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor des Oriminalrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Inh~ber der Kr:iegsd~.nkl!lünze 
für Nichtcombattanten vom Jahre 1870/71, RItter des mederlandIsch~n 
Löwenordens , Oommandeur des türkischen Medschidje-Ordens, Eb.l'enml~­
glied des juridisch-staatswiL·thschaftlichen Doctorencollegiums der UniversI-
tät Wien, der VereiDe deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamt~n, 
der italienischen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Verems 
für Verbreitung griechischer Sprachstudien in Athen, der philolog!schen 
Gesel1schaft zu OODstantinopel, auswärtiges Mitglied der k. Academl~ der 
Wissenschaften zu Brüssel und der Gesellschaft für Künste und WIssen-
schaften zu Utrecht, der medicinisch-psycholog!schen Gesellschaft in BerU?, 
corresp. Mitglied der Academie des sciences morales et politiques zu Parls, 
des R. Instituto Lombardo zu l\:Iailand, der rechtswissenschaftlichen Aca-
demie zu Madrid, der englischen national association for the promotion 
of social science und der American social science association, der Howard 
association in London, der association de legislatiou comparee zu Paris, der 
N ew-York prison association, Mitglied des völkerrechtlichen Instituts zu 
Gent, des ständigen Ausschusses des internationalen Gefängnisscongresses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsge-schichte. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdocent. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdocent. 
111. StaatswirthsvltUftlic/te FaCltltitt. 
Dr. KARL E1\lIL von SOHAFHÄUTL, o. Ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Conservator der geognostischen 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten sowie mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
der französ. E;lrenlegion "und des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. Irl. 
Dr. JOSEF von POZL, o. ö. Professor der Polizeiwissenschaft (s. jurist. Facultät). 
Dr. JOHANN ALFONS· RENATUS von HELFERIOH, o. ö. Pro-
fe~sor der Nati~nalökonomie und l!'inanzwissenschaft, k. hannov. Hofrath, 
RItter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hannov. Guelphen-
ordens IV. Cl. 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, o. ö. Professor der Culturgeschichte 
und Statistik, Ritter des k. Verdienstordens vom heil. Michael 1. und des 
k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, ord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr: FRIEDR. KARI; ROTH, o. ö. Professor der Encyclopitdie der 
ForstwIssenschaften, des Forstrechts und der Forstpolizei Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I. ' 
.. Dr .. GEORG MAYR., ausserord. Professor, Mi~isterialrath im k. Sta;atsw 
mmIsterlUm des Innern und Vorstand des k. statIstischen Bureau, RItter 
des k. russischen St. Stanislaus-Ordens H. Classe und des k. russischen 
St. Almen-Ordens H. Classe, sowie des k. itaI. Mauritius- und Lazarus-
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O~dens, Comthur des Ordens der ital. Krone, corresp. Mitglied der stati-
stIschen Gesellschaft in P~ris und der societe bumanit~ire et scientifigue de Sud-Oue~t ~e l!'t France .m ~ordealL~, Ehren-AkademIker der olympIschen 
Akademle. l~ VlCenza, MItglIed der perma,nenten Oommission des internatio-
nalen statIstischen Oongresses und der Academia degli Agiati in Roveredo. 
IV. Medichu:s'c1te Facultät. 
, Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, k. Geheimer Rath, o. Ö. Pro-fess~r der allgemeinen Pathologie und Therapie, ord. Mitglied der k.Aka-de~Dle ~er Wissenschaften, Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom 
hell. MIChael, Oomthur des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
k. griech. Erlöserordens, Oomthur des Ordens Papst Gregor des Grossen, 
Ritter des Ludwigsordens. 
Dr. FRANZ XA V. Ritter von GIETL, k. Geheimer Rath und Leib-
arzt Sr .. Majestät des Königs, o. ö .. Professor der Arzneiwissenschaft und 
der medic. Klinik, Oberarzt der ersten medic. AbtheiIung am städtischen 
Krankenhause 1/1., orden tl. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Grosscom-
thur des Verdienstordens der bayer. Krone und vom heil. Michael, Oom-
thur des Ordens Franz Josephs von Oesterreich, Isabella der Katholischen 
Jlnd des griech. Erlöserordens, Ritter des preuss. rothen Adlerordens n. 
01., des k. preuss. Kronordens IIr. Olasse mit rothemKl'euze auf weissem 
Felde am Erinnerungsbande, des grossherz. hessischen Ludwigsordens 
I. 01., des estensischen Adlerordens und Officier des niederl. Ordens der 
Eichenkrone, corresp. Mitg'lied der moldauisch. naturfol'schenden Gesell-
sc~aft zu Jassy und der medicinischen Gesellschaft zu Athen, Ehrenmit-
glIed der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Gesell-
schaft der Aerzte zu Wien und Hamburg-, des Val'eines deutscher Aerzte 
und Naturforscher zu Paris, der medicinisch-physikalischen Gesellschaft z.u 
Würzburg, des Vereines badischer Ael'zte zur Förderung der StaatsarzneI-
kunde, auswärtiges Mitglied der niederrheinisch~n Gesellschaft für Natur-
forschung und Medicin in Bonn. 
Dr. FR.ANZ OHRISTOF von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Obirurgie .und chirurgischen Klinik, Geheimer Rath, Obermedicinalrfith, 
ord. Mitglied des Obermedicinalausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
llayer. Krone, Comthur des VerdienstoJ'dens vom heil. Michael und des 
k. b. Militär-Verdienst-Ordens, Ritter des kgl. preuss. Kronol'dens IIr. Ol. 
mit rothem Kreuze auf weissem Feld.e am Erinnerungsbande. r • 
Dr. K.A.RL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der Z.oolog.e 
und vergleichenden Anatomie, Conservator der zooI.-zoot. und vergleJChen~~ 
anatom. Sammlungen des Staats und der Universität, Mit~lied des 00.'[>1-
tels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, RItter des Verd.-
Ord. der bayer. Krone, des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des 
k. schwedischen Nordsternordens, Comthur des kais. brasil .. Rosenordens, 
Ritter des kaiserl. russ. Ordens des 111. Stanislaus II. 01. mIt Stern u~d 
des k. italien. St. Mauritius- und Lazarus-Ordens, Mitglied der .A.kademle 
der Wissenschaften zu München, Berlin , London, Paris, St. Petersburg, 
Stockholm, Turin und Wien, Ehrenmitglied der k. Universit~tl\fo~c~u und der 
societe des scienoes zu N euohatel, Ehl'endoctor der Ir. Umversltat Leyden. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. von BrSOHOFF, o. ö. Professor der 
menschlichen Anatomie und Physiologie, O.b~rmedici~a!rath, Conse!,va,tor 
der anatomischen Anstalt, Vorstand des MedIcmaI-OomIte, ordentl. lIfItghed 
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des Obermedicinal- A~sschusses , ordentl. und conespolld. Mitglied der 
k. Akademien der Wissenschaften zu l\Hinohen, Wien, Berlin, St. Peters-
burg und der Royal Society of London, Ritter des Maximilians-Ordens 
für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens der bryer. Krone und 
vom bl. Michael I., des hoss. Ordens Philipps des Grossmüthigen und des 
k. russischen St. Anna-Ordens TI. Olasse. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der ArzncimitteUehl'e und Poli-
klini;tr, Ritter des Verdienstordens vom h1. Micha~l I. ~~d des k. p.reuss. 
Kronordens IV. Classe mit rotbem Kreuze auf welssem ...: eIde am Erwuer-
ungsband, JY1it?-:lied der kais. Leopold.-Caro1. deutschen Academie der N atur-
forscher, des Vereins für Förderung der Staatsarzneikunde im Grossher-
zogthum Baden und der ärztlichen Gesellschal'ten zu Genf und Rotterdam. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Pharmaoie, 
Conservator des pharmaceutischen Instituts, ordentl. Mitglied der k. Alm-
demie der Wissensohaften, ausserord. Mitglied des Obermedioinalausscbusses 
und ausserord. Beisitzer des Medicinal-ComiM, Mitglied des Gesundheits-
rathes der k. Haupt- und Residenzstadt München, Ritter I. Olasse des 
Verdienstordens vom heil. Michael, Ehrenmitglied des pharmaceutisohen 
Vereins in Bayern, des Apotheker-Vereins in Norddeutschland und des a~l­
gemeinen österreiobischen Apotheker-Vereins, corresp. Mitglied der kaIS. 
medicin.-ohirurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal.-medicin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien,. des 
physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der physikal.-medicin. Societät in 
Erlangen, der Societe de Pharmacie in Paris, sowie deljenigen in Brüssel 
und der nfälzischen Gesellschaft für Pharmacie und Technik. 
\ Dr. MAX von PETTENKOFER, o. Ö. Professor der Hygiene, Obel'-
medicinalrath, Oonservatol' des chemischen Laboratoriums für Hygiene, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied und z. Z. "Vor-
sitzender des k. Obermedicinalausschusses, Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Maxinii-
liansordens für Wissenschaft und Kunst, eIes Vel'dienstordens vom heil. 
Miohael r., des k. würtemb . .ll'riedrichs-Ordens, des k. schwedischen Nord-
sternordens und des kais. russ. St. Stanislaus - Ordens II. Olasse mit 
dem Stern, Comthul' des. k. sächsischen Albrechts - Ordens H. Classe, 
des Sachsen - Ernestill~schen Ha~sordens von Meiningen und von Go~h~, 
Commandeur des kalserl. braSIL Ordens der Rose und des k. portuglesl-
sehen ~1ilitärordens dClr Jungfrau Mario., Ehrenmito'liecl der medicinisohen 
Facultät der Universität Wien, Ehren bürger der Stadt München, aus-
wärtiges correspondirendes Mitglied der kais. Akademie der Wissen-
scbaften in Wien, auswärtiges Mitglied der k. Gesellsohaft der Wis-
senschaften zu Göttingen, :ß.Iitglied der kaiser!. Leopoid. deutschen Akademie 
der Naturforscher, der k. hallnov. Landwirthscliafts-Gesellschaft in Oelle, 
oorresp. Mitglied der k. Akademie dor Medicin in rrurin der k. k. Ge-s~Il.schaft der Aerz~e in Wien, ebenso der in Buda-Pest,' der physio.-me-
dlClll. Gesel~sol~aft lU ErlallgOl~, ebenso der in Würzbul'g, der Gesellschaft 
der Ael'zte III Athen, der medlC. Gesellsohaft des Grosshel'zoO'thums Luxem-
burg und der schwedischen Gesellschaft rier Aerzte in Stogkholm Ehren-
mitg'lied der naturfol'sch. Gesellschaft in Basel der Gesellsohaft fü~' Natur-
und Heilkunde· in Dresden, dei' Wettel'auische~ Gesellschaft für die ganze 
Naturkunde, des allgemeinen i1.rztlieheu Vereines von ThürinO'en der na-
turhistol'. Gesellschaft zu Nürnberg, des physikal. Vel'eins zu Fr~nkful't alM., 
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der naturforsch. Gesellschaft zu Bamberg und der Gesellschaft für öffent-
liche Gesundheitspflege in Zürich und der kaiser!. kaukasischen medicin 
Gesellschaft in Tiflis. • 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, k. Hofrath, o. ö. Prof. der' 
Geburtshilfe, Obermedicinalrath, Vorstand der Hebammenschule der Gebär-
anstalt und der gebUl'tshilflichenPoliklinik, ord. Mitglied des Ob~rllledicjnal­
ausschusses, ord. Beisitzer des ~Ied.-Comite, Ritter des Verdienst-Ordens 
der bayer. Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael I., Ehrenmit-
glied der geburtshilßichen Gesellschaft in London. 
Dr. LUDWI~ von BUHL, o. ö. Professor der allgern. Pathologie und 
patholog. Anatoml~, Conseryator des pathologischen Instituts, functioniren-
der Prosector der Hochschule, ausserordentliches Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, lUtter des Verdiel1stbrdens der bayerisch~n Krone 
und Yom heil. Michael 1. und des k. sächs. Albrechtsol'dells, Ritter 1 01. 
des Haus-Ordens von Albrecht dem Bären, corresp, Mitglied der Ir. k. Ge-
sellschaft der Aerzte in "'Vien, aussel'ol'd. Mitglied des Vereins deutscher 
Aerzte in Paris, Mitglied der medic.-chirurg. Gesellschaft zu Edin burg. 
Dr. JOH. NEJ:>. yon NUSSBAUM, o. ö. Professor der Obil'llrgie und 
Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der ohirurg. Abthei-' 
lung des städtisclIen Krankenhauses I{I., ord. Beisitzer des Med,-Oomite, 
Generalstahsarzt a la Suite, Ritter des Ordens Papst Gregor des Grossen 
und des Ordens Franz r. Königs beider Sicilien , B,ittel' des Vel'dienstor-
dens vom heil. Miohael I. und des k, k. österr. Ordens der eisernen Krone 
lll. Klasse, Ritter des Verdienst-Ol'dens der bayer. Krone und des spani-
schen Ordens Kads III., Oomthur des bayel'ischen Militär-Verdienstordens 
und Ritter des eisernen' Kreuzes, corresp. Mitglied, der gynäkologischen 
Gesellschaft zu Boston. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Miohael 1. und des ästerr. Franz-
Josephs-Ordens, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Vrofessor der Physiologie, Conservatol' des 
physiologischen Instituts des Staats, ol'dentl. Mitglied der Ir. Akademie 
der Wissenschaften, Ritter I. Cl. des Verdienstordens vom h1. Michael. . 
Dr. HUGO· von ZIEMS SEN, o. ö. Professor der speciellell Pathol?gle 
und Therapie sowie der Dledicinischen Klinik, Dil'ector des allgem~men 
städtischen Krankenhauses 1/1., sowie Oberarzt der II. med. Abthe~lung 
desselben, ordentl. Mitglied des Obermcdicinlllausschusses, orJentlICher 
Beisitzer des Med.·Oomite, Ritter I. 01nss6 des Vel'dienstordens vom h1. 
Michael und des Militärverdienstordells, Itittel' des eisernen ~reuzes ll.Ol. 
am weissen Bande Ritter des Verdienstordens der bayerlschen Krone, 
correspondirendes ~'esp. Bhren·Mito'lied dor physikalisch.medicinischell Ge~ 
sellschaften zu Erlangen und Wü~zbU1'g, der Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde zu Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Ba.mberg, des 
ärztlichen Vereins zu Niirnberg, der Clinie.tl society zu tOtldon, der k. k. 
Gesellschaft zu Buda-Pestb. . . 
, Dr. BERNH.A.RD von GUDDEN, o. ö. Professor der Psy~hlatl'Ie und 
psychiatrischen Klinik, k. .p~rektor der Kreisirre.nanstalt von ~berbayern, 
ord. Mitglied des ObermedlCmal-Ausschusses, Ritter des VerdWIJstordens 
der bayerischen Krone. 
Dr. THEODOR von HESSLING, allsseroruentl. Professor. 
Dr. JULlUS KOLLMANN, itUsserol'dentl. Professor, Suppleant des 
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Mecli.cinalcomite, Ritter des eisemen Kreuzes H. Olasse am weissen Bande, 
Ritter 1. Classe des bayer. Militär-Verdienstordens. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ausserord. Professor, Adjunct und 
Prosector der anatomischen Anstalt, corresp. Mitglied der k. k. Gesellscha:ft 
der Aerzte in Wien und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte m 
Stockhohn , Ritter des eisernen Kreuzes H.· Classe am weissen Bande 
und Ritter 1. Classe des bayerischen Militär-Verdionstordens. 
Dr. OTTO BOLLINGER, ausserord. Professor, Professor an der 
Centralthierarzneischule. 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Professor, ordentl. Beisitzer des 
Med.-Comite, RitteJ:' des k. preuss. Kronordeus IV. Cl. mit rot~em Kreuze 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des VerdIenstkreuzes 
für die Jahre 1870/71, Mitglied des k. College of Surgeos von England 
und der kgl. medicinisch-chirurgischen Gesellschaft von London. 
Dr. JÖSEP AMANN, ausserord. Professor, Ritter des österr. Franz-
J osef-Ordens. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor., quiesc. Bezirksarzt, Ritter des 
St. Michael-Ordens. . 
Dr. JOSEF BUCHNER, Prof. honor., Ritter des k. preuss. Kronordens 
IV. Classe mit rothem Kreuze auf weissem Felde am Erinnerungsbande 
und des k. württemb. OIga-Ordens, Inhaber des Erinnerungszeichens für 
Civilärzte 1866, des Erinnerungszeichens für 1870/71, des Denkzeiche~s 
für Nichtcombattanten und des k. sächsischen Erinnerungskreuzes für dIe 
Jahre 1870/71, Ritter des k. k. östel'r. Franz-Josef-Ordens und des Civi!-
und Militär-Verdienstordens Adolphs von Nassau. 
Dr. GUlDO KOOH, Prof. honor., Hofzahnarzt, Ritter de's Verdienst-
Ordens· vom hI. Michael 1, des Ir. preuss. rotheu Adler-Ordens UI. Olasse 
und des k. preuss. Kronordens IV. Olasse mit rothem Kreuze auf weissem 
Felde am Erinnerungsbande. . . 
Dr. AUGUST HAUNER, Prof. honor., Director des Kinderspitals; 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hI. Michael 1. 
Dr. ALOIS MARTIN, Professor honor., Medicinalrath und k. Bezirks-
und Stadtgerichtsarzt für München links der Isar. 
Dr. DO~IINICUS HOFER, Privatdocent, Professor an der Central-
Veterinärschule. 
Dr. JOSEF· WOLFSTEINER, Privatdocent, Medicinalrath. 
Dr. WILHELM BRATTLER, Privatdocent, k. b. Hofstabsarzt, Ritter 
des k. preuss. Kronordens IV. Cl. mit rothem Kreuze auf weissem Felde. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Professor in der philos. Facultät. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent, Suppleant des Medicinalcomite, 
Oberarzt der Abtheilung für Haut- und syphilitische Krankheiten am 
städtischen Krankenhause I. d. I. 
Dl'. M. JOSEF OERTEL, Privatdocent, Suppleant des k. Medicinal-
Comite, corresp. Mitglied des Vereins für Natur- u. Heilkunde in Dresden. 
Dr. LUDWIG MAYER, Privatdocent, Ritter TI. Classe .des Sicilian. 
Ordens Franz I. und des k. b .. Militär- Verdienstordens Ir. Olasse, des k. 
preuss. Kronordens IV. 01., Oberarzt der chirurgischen Abtheilung des 
städtischen Krankenhauses 1'. I. . . 
Dr. HERMANN von BOEOK, Privatdocent. 
Dr. JOSEF BAUER, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP SOHEC H, Privatdocent. 
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Dr. FRANZ SORWENINGER, Privatdocent. 
.. Dr. JOSEF F9RSTER, Privatdocent, Inhaber der Kriegsdenkmünze 
fur 1870/71 und RItter H. 01. des k. b. Militär-Verdienstordens. 
Dr. ERNST SOHWENINGER, Privatdocent. 
V. P Iu'to8opltisclle lPacltltät. 
Dr. In-::'ANZ Ritter von ROBELL, o. ö. Professor der Mineralogie 
I. OOI}servator der mineralogischen Sammlungen des Staats, Oonservato~ 
des mmeralogischen Kabinets der Universität, ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, z. Z. Secretär der mathematisch-physicaIischen Olasse 
d~rse!ben, Mitglied d~r kais. L~opoldinisch-O~rolinischen Akademie, corresp. 
~!tghed 4e1' Akademle der Wlssenschaften m St. Petersburg, ebenso der 
:nlll,ler~logischen .. u?ld anderer qelehrten Gesellsc~aften zu Wien, Dresden, 
LeIpzlg, Jena, Gottmgen, Frankfurt a. M., lVlannhelm, Erlangen, NÜl'nberg, Re-
gensburg, Moskau, l'etel'sburg, Athen; Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Oomthur des Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des 
Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, Ritter des grossherzogl. hess. Ludwigs-
Ordens I. 01. und des Maximilians-Ordens, Commandeur des k. belgischen 
LeopoId-Ordens, der kais. russischen Orden des hl. Stanislaus II. Olasse 
und der hl. .Anna II. Olasse. 
Dr. LEONHARD von SPENGEL, o. ö. l)rofessor der Philologie, I. Vor-
stand des philol. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
,Bchaften, corresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Neapel und Göttingen , Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des 
Verdienstordens vom heil. ~1ichael I. und des Maximiliansordens für Wissen-
schaft und Kunst. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV von JOLLY, o. ö. Professor der 
Experimentalphysik, Oonservator des physikalisch-metronomischen Instituts 
des Staates und des mathem.-physik. Kabinets del' Universität, I. Vorstand 
des mathem.-physik. Seminars, ordentI. Mit~lied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Oorrespondent der k. Socletät der Wissenschaften in 
Göttingen, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom h. Michael I. und des grossh. badischen Ordens vom Zähringel' Löwen. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFH.Ä.UTL. (s. stu.atsw. Facultät.) 
Dr. RUBERT BEOKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
lieH. Michael I. .. ' 
Dr. JOHANN MIOHAEL von SOLTL, k. geh. Haus- und Staats-
Archivar, geh. Hofrath, o. ö. Professor der Geschichte, Ritter des Verdienst-
Ordens der bayer. Krone und des. Verdienstordens vom heil. Michael 1. 
Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften und der k. b. Co~mission 
für die europ. Gradmessung, Oonservator der k. Sternwarte, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, des Maximilians-Ordens für Wissen-
schaft und Kunst, des Verdienstordens vom heil. Michael I., des Ordens 
Papst Gregor des Grossen und des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät.) 
Dr. KARL .ADOLF OORNELlUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I. . 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. Ö. Professor der MathematIk, Oon .. 
senator der math.-physik .. SaI?mlung des Staate~, Ir. Vo~stand des math.-
phys. Seminars, ordentl. MItglIed der k. Akadem~e der WJssenschaften und 
der k. b. Commission für die euro]). Gradmessung, Corresp?ndent ~er k. 
Societät der Wissenschaften zu Göttingen und der k. Akademle der WIssen-
schaften in Berlin Mitglied und Adjunct der kais .. Leppold.-Karol. d~utschen 
Akademie der N~turfol'schel', Ititter des Verdienstordens vom ~1. MIChael 1. 
Dl'. KARL WILHEL1\I NAGEI~I, o. ö. Professor der Botam!c, qonserv~­
tor des botanischen Gartens und des k. Herbariums, ordentl. MItghed der ll:. 
Akademie der Wissenschaften, corresp .. Mitglied der Akademie der ~issen~ 
schaften in Petershurg u. Berlin, Ritter des Verdienstoi'dens vom hl. 1\ilChael I. 
Dr. JAKOB FRüHSOHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutsöhen und alt-
romanischen Sprache und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademied~r 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänisclicll Alterthums~Gcse~lscha!t. 
, Dr. KARL von HALM, o. ö. Professor der classischen PhllologJe,' 
H. Vorstand des philologischen Seminars, Director der k. Hof- und Staats-
Bibliothek, ordentl. Mitglied der k. baxer. Akademie der Wissenschaften, 
corresp. :Mitglied der Akademie der Wissenschaften in BerIin' und St. 
Petersburg, Bitter des .vel'~iensto~dens der bayel'ischen Krone und des 
Verdienstordens vom hell. MlChael I. . 
BI'. " FRIEDRlOH WILHELM BENJA1\UN von GIESEBREORT, kgl. 
Geheimer Rath, o. ö. Professor der Geschichte, Director des his tor. Semi-
nars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretär 
der histor. Olasse derselben, corresp. Mitglied der k: Akademie der Wissen: 
schaften in Berlin und der k. k. Akademie der 'Wissenschaften in Wien, 
, auswärtiges Mitglied der k. Societät der Wissenschaften in Göttingen und ~er 
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtsforschung zu Frankfurt und'Berhn, 
Ehrenmitglied des Vereins für siebenbÜl'gische Lande~kunde, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Mitglied des Oapitels des' Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. pteuss. röthen Adler-
Ordens n. Olasse und des k. brasilianischen Rosenordens, Oomthul' TI. Cl. 
des k. sächsischen Albrechtsordens; 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Professor der Philosöphie, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Secretäl' der ]?hilos .• pllilolog. 
Glasse. derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, RItter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, corresp. Mitglied der k. Akademie der· 
Wissenschaften zu BerliI). und der Accademia araldico-genealogica Italiana. 
, Dl'. FRANZ von LOHER, k. Geheimer Hath, o. ö. Professor der allg. 
Literaturgeschichte und Länder- und Völkerkunde, Director des k: allgern. ' 
Reichsarchivs, ord. Mit?)lied der k. Akad. der Wissenschaften, Associe der 
k belg. Akad. der WIssenschaften zu . Brüssel, Mitglied der Gesellschaft 
für ältere deutsche Geschichtsforschung zu· Frankfurt und Berlin , der 
maatschappydor n~derlandsche I .. ette.rkunde' zu Leyden und der historisch 
Kcnootschap gevestlgt te Utrecht, Rltter des Verdienst-Ordens der bayer. 
ß.l'one, Comthur des Verc1iellstord(111S vom h1. Michael,· Commandeul' des 
k. belgischen Leopoldsol'dens, Ritter des grossherz. oldenburg. Haus- und 
Verdienstordens 1. C1., des k. ·niedol'ländischen Ordens der Eicbenkrone und 
des k; prtlussischen Kl'onordens H. 01., Offizier der französischen Ehrenlegion. 
, BI'. '\VILHEL:iYI. QH~IST, o. ö;, Professor der olassischen Philologie; 
O~ns~rvator des AntiquarIUms, III: Vorstand des philolog. Sem!na~s, ord; 
Mltghe~ der k. Akademie der WISsenschaften, corrcspond. Mltghed des 
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~rchäolog. Instituts zu Rom, Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft 
In Konstantin(rpel, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael r. 
Dl'. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Conservator 
am k. botanischen Garten und Herbarium, ausscrord. Mito'lied der k. Akademie 
der Wissl:lnschaften, Mitglied der kais. Leopold.-KaroI. ~eutsohen Akademie 
der Naturforsoher, Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Miohael I. 
D~. ~ONRAD BURSIAN, o. ö .. Professo~ der classisohen Philologie, 
ord. ~fItghed der .Ir. bayer. AkademIe der WIssenschaften, der k. sächsi-
schen Gesellsollaft der Wissensohaften, des archäologisohen Instituts zu 
Rom und der archäologischen Gesellsohaft zu Moskau, EhrenmitgJied der 
philologisohen Gesellsohaft zu Konstantinopel. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, o. ö. Professor der Philosophie, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. MORIZ OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Secretär bei der k. Akademie der bildenden Künste, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und Numis-
matik, Oonservator des k. Münz-Oabinets und der Vasensammlung König 
Ludwigs I., Ritter des Verdienstordens vom hI. Michael I., des k. belg. 
Leopold-Ordens und des k. italien. SS. Mauritius- und Lazarus-Ordens, 
ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissenschaften und des 
archäolog. Instituts in Rom, oorresp. Mitglied der Akademien der Wissen-
schaften in Berlin, St. Petersburg, Arezzo, Oortona, Savignano etc., Associe 
der k. belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie, 
OonRervator der paläontologischen Sammlung des Sta.ates und ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 1.01. des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael und des kais. türk. Medschidje-Ordens In. Cl., 
corresp. Mitglied des Institut Egyptien zu Alexandria und der Sooiete des 
sciences naturelles zu NeucMtel. 
Dr. MARTIN HAUG, o. Ö. Professor des Sanscrit und der verglei-
chenden SJ:)rachwissenschaft, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissep-
schaften, Ehrenmitglied des k. Instituts für die Sprachen-, Länder- und 
Völkerkunde von Niederländisch-Indien in Haag und der asiatischen Ge-
sellschaft in Bombay, correspond. Mitglied der k. Societät der Wissen-
schaften zu Göttingen und der asiatischen Gesellschaft von Bengalen zu 
Oalcutta, ordentl. Mitglied der deutschen morgenländischen Gesellschaft, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agricultur-Ohemie,. O?n-
servator des Laboratoriums für Ag~'icultur-Ohemie und ordentl. MItglIed 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. ADOLF BAEYER, o. ö. Professor der Chemie, Cons.ervator des 
chemischen Laboratoriums an dem Generalconservatorium der wIssenschaft!. 
Sammlungen des Staates, Hitter des k. preussischen rothen Adlerordens 
IV. 01., ausset·ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften •. 
Dr. MIOH. BERNAY~ o. ö. Professor für neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. ERNST TRUMPJ:', O. ö. Professor der orientali~chen SJl.~~chen 
und Literatur und ausserordentl. Mitglied der k. AkademIe der WIssen-
schaften. 
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Dr. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. ö. Professor der fran-
zösichen und englisohen Spraohe. 
, Dr. JOSEF ANTON MESSMER, ausserord. Professor, 1. OOl1servator 
des k. b.Nationalmuseums, Mitglied der Sooiete f,.all~aise d'arcbeologie.pour 111. 
oonservatioll des monuments und des Ver. f. Alterthumskundeder Rhemlande. 
. Dr. JAKOB VOLHARD, ausserord. Professor, .A.djunot am pflanzen-
physiolog. Institute, ausserord. Mitglit'd der k. Akademie der Wissensohaften, 
corresp. Mitglied der Buda-Pester k. Gesellsohaft der Aerzte. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor. ' 
, Dr. MOR.IZ WAGNER, Prof. honor., Consel'vator der ethnograph. Samm-
lungen des Staates und au.~sel'ord.Mitglied der k. Akademie der Wissens?haften. 
Dr. WILHELM GU~IBEL, Prof. hOllol'., k. Oberbergrath, LeIter ~el' 
geognostisohell Untel'suchunp;en des Königreiches Bayern und ordentl. MIt-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, corrosp. Mitglied der geolog. 
Reichsanstalt in Wion, Ritter des Vel'dienstordens vom hl. Michael. 1. 
D1'. JOSEF LAWfH, Prof. honol'., ord. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften, Oonservator der aegyptologischen Sammlung, Ritter 
d es Verdienstordens vom hl. ,Michael 1. 
Dr. AUGUST KLUOKHOHN, Prof. honol'., ord. Professor der Ge-
schichte an der k.polytechnischcn IIochschulr. dahier, ol'd. Mitglied der 
k . .Akademie der Wissenschaften. 
, Dr. PRANZ REBEll, Prof. llOnOl'., ol'd. Prof'essor der Aeathetil(und 
Kunstgeschichte an del' k. polyteehn. Hochschule dahiel', Dil'ector der Ge-
mäldegallel'ie, COl'l'ßsp. Mitg'lied des archäolog. Instituts in Rom und der 
numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dl'. LUDWIG R.oOKINGRR, Prof'. hono1'., Heichsarchiva-Aasessor, 
or~. ~tg1ied der 1;.. ~kailel11ie der Wissellschaften, Ritter des k. wÜl'ttemb. 
Fl'ledrlChs-Ordens, RItter der französischen Ehrenlegion, ausläncl. corresp. 
~Iitglied der Akademie der Wissenschaften in \Vion. 
Dr. FRlEDRIOH NARH, Privatdocent. 
Dr . .A..DOLF ENGLER, Privatdocent, OustOl:l der k. botan. Anstalten . 
. ,,' Dr: THEOpO;a HEIGEL, Pl'iyat~ocent, Reichsarchivs~Secl'etär, ausaer-
ordentlIches ~htghed der k. AkademIe der Wissenschaften. 
D1'. LUDWfG GRAFF,Privatdocent. 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Pl'ivatdocent. 
Lector: 
JOH. BAPT. GEHANT, Lector der französisohen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Lud wigskirche. ) 
Dl'. JO(3 . .A..NT. MESSMER, Officiatol' und Beneficiat (a. phi!. Facult.). 
Dr. JOSEF BAOR, Univel'sitätspl'edigel' (prov.) (s. theolog. F'acultlit). 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der 
. Universität. 
/. Archiv. 
Dr. KARL'von PRANTL, Vorstand (s. philos. Facultät). 
11. Bibliotllek. 
(Universität. ) 
Dr. PA UL VOll ROTH, Oberbibliothekar (s. juristische Facultät). 
Dr. LUDWIG KOHI.JER, Unterbibliothekar, Amalienstrasse 45/2. 
FRIElDRIOH T.JEUCHS, funet. Scriptor, Amalienstrasse 46/2. 
IGN AZ OBERNDORFER, Copist, Schellingsstrasse 30m/3. 
MATHIAS SCHUSTER, OffiClant, Hochbrückenstrasse 4/3. 
Drei Diener. 
/11. Beisingerianum. 
(Sonnen strasse N r. 17.) 
Vorstand: 
Der jeweilige .Decan der medicinischen FaeuItät, z. Z. Dr. LUDWIG 
ANDREAS BUOßNER. . 
Assistent: 
Dr. LUDWIG BECKER. 
. Ab zu haltende Ourse. 
Dr. FR.ANZ SEITZ, ordentI. Professor: Medicinische Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHN1!'JR, ordentl. Professor: Droguenlehre mit 
pharmaeeutischen Uebungen. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, ordentl. Professor: Geburts-
hilfliehe Poliklinik. 
Dr. HEINRICH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. JOSEF .AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekologische Klinik. 
Dl'. LUD WrG MA YER, Privatdocent: Chirurgische Poliklinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV.PllJP;ikalisclte und matltematitJclte Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
KARL BERBERICH, Präparator, Amalienstrasse 43/1. 
V. P/Ulrmaceutü;c!,es Institut. 
(Universität. ) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand (s. medicinische Facnltät). 
MAX BUCHNER, Assistent. 
Ein piener. 
. VI. Chemisches Laboratorium für Hygiene. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. M.A.X von PETTENKOFER, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
. 2* 
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Dr. GUSTA V WOLFFHÜGEL, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Physio!ogi.yclte Sammlung. 
(Physiologisches Institu~.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. 'Von BISCHOFF, Conservat.or (s. med. Fac.). 
Dr. KARL VOlT, Conservator (s. med. Facult.). 
VIII. PatltOl{)gi~'clles Institut. 
(Krankenhausstrasse 2 a.) 
Dr. LUDWIG von BUHL, Vorstand (s. medicinische Facultät). 
Dr. HEINRICH MAYER, Assistent. 
Dr. ERNST SOHWENINGER, Assistent (s. med .. Facult.). 
Dr. HERMANN TAPPEINER, A.ssistent. 
Drei Diener. 
IX. Laboratorium für Agriculturcllemie. 
(Universität. ) 
Dr. KARL AUGUST V09-EL, VOl'stand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
X. Mineralo.lJische Sammlung. 
. (Universität.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosophische Facultät). 
Ein Diener. 
Xl. Cltirurgisclte Sam.mlung. 
(Allgemeines Kranl,,:nhaus.) 
Dr. JOH. NEP.. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Ein Diener. 
XII. Opllthalmolo.9ir,che.r; Cabinet. 
Dr. AUGUST R01'HMUND, Vorstand (s. medicin. Facultät). 
Unbesetzt. 
XIII. 'l'eclmologische Sammlung_ 
(Universität). 
XIV. 1(up/'ersticlz- und Gemiilde-Sll1nmlun.9' 
Unbesetzt. 
(Uni vel'sität.) 
XV. i"'ünzen- und lJ'ledaillen-Sammlu1tg. 
Unbesetzt. 
(Universität. ) 
XVI. ,Anatomische Sammlu1tg. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische A.nstalt.) 
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XVII. Zoologische Sammlul1!J. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD ,Oonservator (s. med. Facultät). 
Dr. MAX ,GEMMINGER, Adjnnct. . 
XVIII. Bota,nisclle Sammlung. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KARL WILII. N AEGELI, Oonservatol' (s. philis. Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, OODservator (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Oustos (s. philos. Facultät). 
JOII. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XIX. Botanisches Labo'ratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Oonservator (s. philosoph. Facultät). 
HERMANN SEBALD, Assistent. . 
. Xx. Medicini.r;c1le Poliklinik. 
Dr. FRANZ SJjJITZ, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Dr. LUDWIG BECKER, Assistent: . . 
',xxi.' Geburtshitfliche Polil,linik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HEOKER, Vorstand (s. medic. Facultät). 
Dr. JOAOHIM ,GREGORY, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu 
sei~, .den Uu;terriqhts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Al1tiqultrium. 
Dl'. W. OHRIST , OonSe1'vator (s. philos, Facultät). . 
Dr. JOSEF LA UT H, Oonservator der ägyptischen Abtheilung 
(s. philos. ~acultät). , 
GEORG BUMULLER, funct. Oonservator. 
11. Sterl1warte des Staats. 
, (Bogenhausen). 
Dl'. v. 'LAMONT, Oonservator (s. philos. Fa(lul~ät). 
JOH. CHRISTOPH FELDKJROHNER, GehIlfe. 
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111. Chemisches Laboratorium des königl. General-
Conservatorz'ums. 
(A.rcisstrasse. ) 
Oonservator: Dr. ADOLF B,AEYER (s. philos. Facultät). 
Inspector: HERMANN KAMPS. . 
Assistenten: Dr. EDUARD HEPP, 1. A.ssIstent. 
Zwei Diener. 
Dr. KONRAD SCHRAUBE,I1. Assistent. 
GEORG LEONHARDT, Präparator. 
:\ IV. M(ttltematisch-physikalische Sftmmlung. 
\\ (Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL.SEIDEL, Conservator (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. 
V. Physikalisch-metronomisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PR. GUST. v. JOLLY, Oonservator (s. philos. Facultä.t). 
VI. Mineralogisc1te Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KUBELL, I. Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. LUD.WIG FRISCHMANN , n. Conservator. 
Ein Diener. 
VII. GeognosUsche S(tmm(u1lg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SCHAFH.Ä.UTL, Conservator (s. staatswirthscbaitl. 
Facultät). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botaniscller Garten. 
(A.m Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Conservator (s. philos. Facultät). 
Dr. ADOLF ENGLER, Custos (s. philos. Facultät). 
MAX KOLB, Garteninspector. 
IX. Pf/anzen1Jhy.<Jiologitlcltes In.~titut. 
Dl'. K. W. NA.ElG.ElLI, Conservator (s. philosoph. Facultät). 
Dr. JAKOB VOLHARD, Adjunct (s. philosoph. Facultät). 
Dr. ALBERT. PETER, Assistent. 
X. Zoologisch-zootomisclle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäu~e.) 
Dr. KARL THEO~ .. :von SIEBOLD, Conservator (s. medicin.. Facultät). 
Dr. JOSEF KRIECHBAUMER, I. Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, H. Adjunct. . 
Dr. ADAM KURN, Präparator. 
Ein Diener. 
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~-rL Vergleichend- ltllatomisc1w Sammlung. 
(Wilhelm. GeMude.) . 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, (s. med. Facultät). 
K. WILL, Präparator. '. 
XII. Palae()rltbtdgiscl1e Sammlung. 
(Wilhelni. Gebäude). 
Dr. KARL AI.JFRED ZITTEL, Conservator (s. pliilos. Facultiit): 
REIT GEN , Präparator.. . 
Ein Diener. 
XII1. Anatomisclle Anstalt. 
(Schillerstrasse. )'. 
Dr.THEOD.LUDW. WILH. vonBISOHOFF, Oonservatol' (s.med. Fac.). 
Dr. NIKOLAUS R'ÜDINGER, aussel'ord. Pl'Of., Adjunct und Prosectol' 
(13. med. Facultät). . 
GEORG BLANALT, Assistent. 
JOHANN WELKER, Hausmeieter und Anatomiedienel'. 
GEORG WELKER, zweiter Anatomiediener. 
XIV. Pltl/siol()!li~·che.'J In.'JÜtut lilul plijJsioi. SlUmnlullg 
(Findlingsstrasse. ) 
Dl'. KARL votr, .Oonservator (s; med. Facultät). 
Dr. JOS. FORSTER, Assistent (s. med. Facult.). 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
Ein Diener. 
xv. Städtisches KrankenlutlU~ l/J. 
(Vor dem Sendlinge1'thore.) 
Dr.RUGO vonZIEUSSEN, Direotorl . 
Dr. FR. XA.Y. von GIETL, Kliniker 
Dl'. JOH. NEP. von NUSSBAUM, 
Dr. KARL POSSELT, . 
Dr. LUDWIG von BUHL, Univ.-Prosector. 
(s. medicin. Facultät.) 
XVI. Kreis- und Local-Gehäranstalt. 
(Sonnenstrasse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, Diroctor (s. wed. Fac.) 
Dr. SOHMITT, Professor der Hebammenaohule. 
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XVII. Opltthalm()logische KUnik. 
(Mathildenstrasse 8.) 
Dr. A. ROTHMUND jun., Vorstand. . 
JOHANN OELLER, approb. Arzt, AssIStent. 
XVIII. Kreis-Irrenanstalt. 
(Aner-Lüften.) 
Dr. von GUDDEN, Director (s. med. Facnltät.) 
Dr. BANDORF , Assistent. 
XIX. Etlmograpltische Sammlung. 
(Galleriegebäude im Rofgarten.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Conservator (s. philos. Faoultät.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Bayerstr. 2. 
K.A.RL WALTHER, "Max-Josephstr. 1/0 rw. 
WILHELM SOHULZE, " alte Pferdstr. 2/0. 
K.A..RL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
S.onstige Universitätsangehörige . . 
JOHANN PETER HIMMER Univ.-Buchhändler, Theatinerstr. 15/1. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRICH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstr. 3/1. 
P AUL BOPP, l!niversitäts-Instrumentenmacher, Josephspitalg. 2/0. 
Namen der Herren Professoren uud Docenten in aphabetischer 
Ordnung. 
Dr. Amann, Josef, ausserord. Prof. 
" Ba. c h, J osef, ord. Prof. • 
" B a. e y er, Adolf, ord. Professor 
" B a ti er, Gustav, ord. Professor 
" Bau e t', Josef, Privlltdooent • 
" v. Bayer, Hieron., o1'd. Prof •• 
" Beoke 1'S, Hubert, ord. Prof: • 
" Berohtold, Jos., ord. Prof •• 
" Bel' n a. y s, Mioh., ord. Prof. '. 
" v. Bezold, Friedrioh, Privatdocent • 
" v. Bischoff, Th. L. W., ord. Prof. 
" v. B 0 eck, Hermllllll, Privatdocent • 
" Bol g i a n 0, KI11'1 Theod., ord. Prof. • 
" B oll i 11 gel', Otto, ausserord. Prof.' • 
" B rat tl er, Wilhelm, Privatdooent 
11 Breymann, Herm. Wilh. 
" v. B ri n z, Alois, ord. Prof. 
" Brunn, Heinrich, ord. Prof. • 
" Buchnel', Jos., Prof. honol'. ' . • 
" Buohnel', Ludw. Andr., ord. Prof •. 
" v. Buhl, Ludw., ord. Prof. . 
" Bur s i an, KOlll'lld, ord. Prof. • 
" C al'rie l' e. MoJ'iz, ord. Prof. '. 
" ehr ist, Wilhelm, ord. Prof. . . 
" Co l' n 0 li u S I Karl Adolf, ord: Prof. 
" v. D ö 11 i D ger, Ignatius, ord. Prof. 
" Eng 1 e r Adolf, Pl'ivatdocent 
" F 0 l' S t er, Jos., Privatdocent 
" Fl'iedl'ich, Joh., ord. Prof.. . 
" Frohschammer, Jak., ord. Prof •. 
" Geh a nt, Joh. Bapt., Leotor 
" G e y er, August, ord. Prof. •• 
" v. Gi es e b r e c h t ,Ft;. WiIll. Benj., ord. Prof. • 
SOllnenstrasse 2/2. 
. Sohellingstrllsse 51/3. 
Arcisstrasse 32/3. 
Elisenstrasse 1/3. 
Städt. Krankenhaus l/la. 
Ottostrasse 6/3. 
Residenzstrasse 21/3. 
• Obere Gartenatr. 61/ S' 
Wittelsbaoherpl.8j'l. m. E. 
• Arcostrasse IOj8~ 
Elisenst1'asse 1/1. 
• Schommergasse 2/2. 
v. d. Tannstrnsse 3/2. 
Gabelsbergerstr. 10/2. 
v. d. Tannstrasse 10/3 
Gubelsbel'gel'strllBse 8/1. 
Sohwabing .. Llmdstr. 14. 
Hessstrasse 8/3. 
• Pl'!Innerstl'llsse 22/1. 
Amalienstl'asse 91/3. 
Landwehrstrasse 3/2. 
Barersh'asse 321t. 
Kal'lstl'asse 40b/2. 
Bal'erstrasse 28/2. 
Obere Gartenstrasse 160. 
v.d. Tannstrasso 11/1. 
Elisenstrasso 5/0. . 
Kadstr. 40a/O. 
v. d. Tannstrasse 11/3. 
Veterinärstl'asse 11/1. 
Fürstenfelderstrllsse 1~. 
• Sohellingstl'asse 51/3. 
• Aroisstrasso 26/1. 
Dr. T. Gietl, Franz Xav., ord. Prof. 
" GraU, Ludwig, Privatdocent • 
" GI' u e bel', Erwin, Privatdocent 
" v. Gudden, Bernh., ord. Prof. 
" Gümbel, Wilh., Prof. honor. 
" v. Halm, Kad, ord. Prof. 
" Hau g, Martin, ord. Prof. 
" Hauner, .A.ug., Prof. honor.. • 
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" v. Hecker, Wilh. Fl'iedr. Karl, ord. Prof. 
" He i gel, Theodol', Privatdocent • . . 
" v. Helferich, Joh . .A.lphons RenatuB, ord. Prof. 
" Hellmann, Friedrich, Privatdocent • 
" v. Hessling, Theodor, ausserord. Prof .. 
" Hofer, Dominik, Privatdocent 
" Hofmann, Konrad, ord. Prof. 
" v. Holtzendorff, Franz, ord. Prof. 
" Huber, Joh. Nep., ord. Prof .• 
" v. J 0 11 y, J. Ph. Gust" ord. Prof. 
" Kluckhohn,~ .A.ug., Prof. honor. 
" v. K 0 bell, Fr~nz, ord. Prof. . 
" K 0 c h, Guido, Prof. honor. 
" Kollinann, Julius, aUSBorol'd. Prof. 
" Kranz, .A.nton, Prof. honor. 
" v. Lamont, Joh., ord. Prof. • 
" Lauth, Jos., Prof. honor. 
" v. L ö h.e 1', Franz, ord. Prof. 
" Martin, .A.lois, Prof. honor. 
" Maul' e,r, Konr., ord. Prof. • 
" Maye r, Ludwig, Privatdocent 
11 Mayr, Goorg, ausserord. Prof. • 
" Me s 8 me r, J osef .A.nton, ausserord. Prof. 
" Nägeli, Karl Wilhelm, ord. Prof. 
11 Na r r, Fl'iedrich, Privatdocent . 
" v. Nussbaum, Joh. Nep., ord. Prof. 
" Oertel, Max: JOB., Privatdocent • • 
" v. Pettenkofer, Max, ord. Prof. • 
" v. Planck, Job. Jul. Wilhelm, ord. Prof. 
" v. Pözl, Jos., ord. Prof •• 
" Pos s elt, Kad, Privatdocent 
" v. PrantI, Karl, ord. Prof. • 
" Radikofer, Ludw.; ord. Prof. 
" Ranke, HeinI'. , aUBserord. Prof. 
" Ranke, Joh., aUBserord. Prof •. 
" Reber, Franz, Prof. honor. • 
" Riehl, Wilh. Heinrich,ord. Prof. • 
" v. Ringseis, Joh. Nep., ord. Professor 
" Rockinger, Ludw., Prof. honor. • 
" Roth, Kar! Friedr., ord. Prof. 
" v. Roth,Paul, ord. Prof. • 
" Rothmund, .A.ug., ord. Prof. • • • 
" v. R~thmulld. Franz Christ., ord. Prof. 
" Rüdluger, Nikolaus, ausserord. Prof. . 
" v. SohafhäutI, Karl EmU, ord. Prof. 
" Sc h e eh, Philipp', Privatdocent • 
" Sc he g g, Peter, ord. Prof. 
Kgl. Residenz. 
Gabolsbergerstr. 6/1. 
Gabolsbergerstr. 76/1. 
Kreisirrenanstalt. 
Sohellingstrasse 2;l. 
v. d. 'T'\nnstrdsse 12/1. 
Cfabelsbel'gerstrasse 20a{0. 
Sonnenstrasse 26/1. 
Luitpoldstl'asse 15/2. 
Wurzerstrasse 10/1. 
• .A.rcisstrasse 8/3. 
Schellingstt'asse 27/2. 
Sendlingel'thorplatz 3/1. 
Schellingstrasse 49/1 •. 
Königinstrasse 20a}2. 
• Theresienstrasse 54/0a. 
• Türkenstrasse 53/2. 
• Ludwigstrasse 27/2. 
Hessatl'asse 6/3. 
Kar1strasse 49{2. 
Dultplatz 2/1. 
Ottostrasse 1/0. 
Sendlingerlandstrasse 21/2. 
K. Stel'nw. in Bogenh. ' 
• Blull1enstrasse 53/3. 
Schwabingerlandstl'. 9/0. 
Prannerstrnsse 15/2. 
Sche1lingstraase 23/1. 
Fürstenstrl\sse 19/2. 
Tiirkenstrasse 64/1, 
Ludwigstr. 1412 III • .A.ufg. 
.A.ugustenatrasse 8/1. 
• Jiigerstrasse 6/2 1. 
• stl.tdt. Krankenhaus 1./1. 
Sonnenstral!se 8/0. 
• K. Residenz. 
• Barerstrnsse 36a/II. 
• Obere Gartenstrasae 1. 
• .A.rcostrasse 5/2 1. 
• Obere Gartenatrasse 7. 
• Sonnenstrasse 7/1 1. 
• Sophienstrasse 3/2. 
• Briennerstrasse 25/2. 
Königinstrasse 2/3. 
• 0 bere Cfal'tenstrasse biO. 
• Theatinerstrasse 17/2. 
• Schellingstrasse 47/1. 
• Glückstrasse 71\/21. 
• .A.rcisstrasse 26/2. 
• Mathildenstrasse 8/1. 
Kal'lsplatz 19,1. 
• .A.rcostraase 10/2. 
• .A.ltheimereck 20/2 rtlßkw. 
Dultplatz 11/2. 
Untere Gartenatr.· 15/2. 
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Dr. So h ~ i d, Alois, ord. Prof. 
" Sohönfelder, Josef, ord. Prof. 
l! S 0 h wen in ger, Ernst, Privatdocent 
" S chweningel', Franz, Pl'ivatdocent 
" Sei deI, Ludw. Phil, ord. Prof. 
" Sei tz, Franz, ord. Prof. • 
" Se uffe rt, E. Aug., ord. Prof. 
" v. Sioherer, Hermann, ord. Prof. 
" v. Sie hol d, Karl Theodor, ord. Prof. 
11 S iI bel' n a g I, Isidor, ord. Prof. 
" v. S ö lt I, Joh. Mioh., ord. Prof. 
11 v. Spengel, Leonhal'd, ord. Prof. 
11 Thalhofer, Valentin, ord. Prof. 
,,'Trum pp, Ernst, ord. Prof. 
" Vogel, August, ord. Prof. 
" V 0 it, Kad, ord. Prof. 
" Volhard, Jakob, ausserord. Prof. 
11 W ag n e r I Moriz, Prof. hOnOl'. . 
" Widhmüll er, Joh. B., ord. Prof. 
11 Wolfsteiner, Jos., Privatdocent • 
11 v. Ziemssen, Hugo, ord. Prof. 
11 Z it tel, Kar! Alfred, ord. Prof. 
. , 
v. d. Tannstrasse 8/2. 
• Schellingstrasse 10/2 1. 
Karlsplatz 30/1. 
Karlsplatz 30/1. 
Barerstrasse 38/1. 
Briennerstr. 9/0. 
Fürstenstrasse 21/2. 
Schönfeldstrasse 17/2. 
• KarIstra8se 11/1. 
• Oberer Anger llb/2. 
Landwehrstrasse 1/2. 
Schellingstr. 24/1. 
Geol'gianum. 
Königinstrasse l8/2. 
Kanalstrasse 34/2. 
• Briennerstrasse 34/2. 
Louisenstrasse 12/0. 
Maximiliansstl'asse 21/ l. 
• Königinstr. 18/1. 
.., lCarlsplatz 30/3. 
Sendlingerlandstrasse 58. 
Briennerstrasse 35/2. 
Verzeiohniss der Studirenden. 
Pri'nzen aus regierenden Häusern: 
Seine Hoheit, Erbprinz Leopold von Anhalt. 
Seine Hoheit, Prinz Friedri.ch von Anhalt. 
Namen. 
A. 
Abele, Karl München 
Afi'olter, Ludwig Riedtwyl 
Aigner, Loronz Mornthal 
Alberstötter, Rudolf Vilshofcn 
Aldosser, Karl München 
AIthammer, Eduard Landshut 
Heimatlt· 
Althön, Kad Kaiserslautern 
Ammer, Engelbert Roiching 
v. Ammon, Ludwig Memmingen 
Oeto 
Wohnung. Studium. 
Bayern Türkenstr. 72/1 R. Math. 
Schweiz Theresienstr. 59/2 Jurispr. 
Bayern Adalberstr. 9.1/2 Philosoph, 
" Maximiliansstl'. 20/? Philosoph. 
" Neuhauaerstr. 14/2 Jul'ispr. 
" Sohillerstrasse 3/2 Medioin. 
" Adalbertstr. 20/1 Jul'ispr. 
" Barerstrasse 26/3 Philolog. 
" Residenzstl'asse 5/3 Phm'mao. 
Amaler, Gel'old Wildegg Schweiz Glockenatraasl:l 10/1 Medicin. 
Androsen, Hermunn Flensburg Provo Schlesw-Holat.l\fathildenstrasse 7/3 Medicin. 
o .ristian 
ApfelbacheI', Geol'g Oberschwarzaoh Bayern Schellingstr. 19/3 r. Jurispl'. 
Aretin Frhr. v., Oal'l Haidenburg " Pl'annerstrasse 14/2 Jurispr. 
Arnold, Carl Ansbach " Weinstrasse 3/3 Pharm. 
Arnold, Robert München " Residenzstr. 24/3 Forstw. 
Asohenbl'ennel', Frunz Arnbruok " Sclll'audolfstr. 10/3 Philosoph. 
Atzberger, Leonhard Babing "Geol'gianum Theolog. 
Auer, Joseph Altmühldol'f " Göthestrasse 16/3 Medioin. 
Auerbaoh, Benjamin Solingen Rheinprov. Mathildenstl'. 3/0 Medioin. 
Namen. 
Augsbergel', Joseph 
Aumüller, lIfatlIias 
AUl'aoher, llernhart 
AUl'acher, Adalbert 
AUl'acher, Gustav 
AUl'acllel', Joh. Bapt. 
B. 
München 
Pöttmes 
München 
München 
Fl'eising 
Fl'eising 
Baader, Narziss . Geltendol'f 
29 
Heimatll. Wolmung. 
Bayern Herrnstl'aRSe 3:va 
" Adalbertstr. 3b/1 
" FÜl'stenstr. 21/3 
" Augustenstr. ~1/3 
" Augllstenstl'. 1/3 
" Augustenstr. 1/3 
Studz·u'm. 
Philolog. 
Philosoph. 
Theologie. 
Medicin. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Buchai'ach, Jsaac Seligenstadt alM. 
Bacharach, Max Osterberg 
Bayem Georgiunum Theo1og. 
Grh. Hessen Theresienstr. 20e/3 Math. 
Bacher, Max Augsburg 
Bachhammer, Jakob Vilsheim 
Bachmann, Hnns Windsbach 
Bachmaier, Marinus Pelham 
Bader, Ignaz Ga.rmisch 
Baer, Geol'g Kulmbach 
Baer, Ludwig MÜnchen 
Biirnbantner, Max Jos •. Buchloe 
Bärthlein, Oarl Barmen 
Bäumler, Geol'g :Mioh. Kohlberg' 
Balaol'ites, Emil . Sa.nta-Ma.Ul·a 
Bally v., Adalbel't Dillingen 
Balz, Theodor Gl'ossostheim 
Bal'abo, Adam Kronach 
BUl'dzki, v. Wladislaus Kobyssau 
Bal'telink, Friedrioh St. Petersburg 
Bal'tb, Joseph lIfünchen 
Bayern Josephspitstl'. 6/21'w. Math. 
" Sendlingel'ldstl'. 6b/0 Medicin. 
" Daohnuerstr. 65aj4 r. Mediein. 
" Göthesh'asse lb/O Medioin. 
" Bl'iennerstl'. 36/2 Theolog. 
"Georgianum Theolog. 
" Schommerstrasse 1/4 Realien. 
" Theresienstr. 56/1. Medicin. 
" Schwabingerist. 23/1 Medicin. 
Provo Preussen Kaserne 1. F . .Art.Rg. Chemie. 
Bayern Türkenstr. 77/3 r. Math. 
Griechenland Maximiliansst. 23/41. Philosoph. 
Bayern Geol'gianum Theolog. 
" Türkenstl'. 49/2 R. Math. 
" Theresienstl'. 60/4 Medicin. 
Provo Preussen Adalbel'tstr. 3/2 Staatsw. 
Russland Jägel'Btl'asse 10/1 Medicin. 
Bayem Obernnger 40/3 Philosoph. 
Barthel, Georg Neunkirchen lilBrand "" Einlass 5/3. Pharm. 
Bassier, Oarl Til'schenl'euth 
Bastelbel'ger, Maximi- Müncllen 
Han J oseph . 
Bastian, Oarl Landau i. Pf. 
Baudrexl, Edmund Donauwöl'th 
Baumann, Ernst Bamberg 
Baumgärtner, EugeR Illel'tissen 
Baumgärtner, Joseph Holzkirchen 
Baumgärtner, Richm·tl Illertissen 
Baumgartner, Gottfr. Fl'eising 
Baur, Franz Spöck 
Baur, Johann München 
Baur, Joseph Ottobeuern 
Baur, Joaeph Füssen 
Baur, Kar! München 
Bayer, Otto WolfmannahauRen 
" Maff'eistrll.sse 3/3 Philosoph. 
" Kletzenstr. 3a/0 Mediein. 
" 
Amalienstr. 14/0 JUl'ispl'. 
" 
Schommerstl'. 17/2 1'. Medicin. 
" 
Ludwigstl'. 17/1 Medicin. 
" 
.Amalienstr. 71/0 I'harm. 
" 
Oberanger lla/3 Medicin. 
" 
A.malienstl'asse 71/0 Jnrispr. 
" 
A.dnlbol'tstr. 13/2 .ruri$pr. 
" 
Georgianum Theolog. 
" 
Adalberstr. 18/2 Philosoph. 
" 
ScheIlingstr. 40/1 Jurispr. 
" 
Georgianum 'rheologie. 
" 
Theresienstr. 48 Philologie. 
" 
AmaIienstr. 65/0 R. Philologie. 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Beck, Franz Regemburg Bayern Hc\·zogspitaig. 10{2 Phi~olog •. 
Bock, Josof Wünschenbach I Schellingsstr. 16/3 r. Jurtspr. 
Beck, Julius Sursee Schweiz Adalbertstr. 9{1 Jurispr. 
Bock, Mlu·tin Kleinweil Bayern Georgillnum Theolog. 
Beekart, Georg München " Frauenstl'. 7Jb R. 2. Medioin. 
Behr, Gottfried O. S. B. Augsbul'{f , "Georgianum, ~fat~. 
Behringer, Wilhelm UntergU~zburg "ScheUingstl" 49/21'. Jurlsl!r. 
Melli, Ludwig Frankfurt,n. M, Provo Hessen-N. Müllersh'. 3/3 ChemIe. 
Benzino, Eugen Landstuhl Bayern ij-Iüokstras~e lOaJ' Philosoph. 
Berger, Franz Xave\' Landshut 11 Türkenstr. 42/21. R. Math. 
Berghofer, Johann Passau " Theresienstr. 59/4 Philosoph. 
Bel'na.tz, Johannes München 11 Landwehrstr. 13/3 1. Naturw. 
Bernhard, Ludwig Donnuwörth "Amalienstr 21/1 R, Philosoph. 
Berther, Thomas J 08. Tavetsflh Schweiz Theresienstr. 28/21, Math. 
Besnard, Otto Augsburg Bayern Tannenstr. 12/3 1. Philosoph. 
Beste, earl Uebel'see 11 Mittel'eratr. 3/3 Medicin, 
Boyermann, Max Grossbreitenbach Sohwal'zb.-Sh. Türkenstrasso 49/2 Jurispr. 
Bichlmai1', Joseph Landshut Bayern Georgianum Theolog, 
Bicltlmayl', Anton Osterwarngau "Ohhnüllerstr. 26/0 Medicin. 
Biffi, J'ohann MaHand Italien Kanalstr; 640./3 Jurispr. 
Dilabel, Alex.Km'l Frz. Kaiserslautern Bayern Amalienstl'. 80/2 Pbilosoph. 
Billingel', Otto Abensberg " Landwehrstr. 4~/4 Medioin. 
Binder, Georg Landshut " Fabrikatraase 18/l 'rheolog. 
Binder, Otto Karlstadt " Hildegardstr. 2/0 Chemie. 
Bino, Ludwig München " PI'annerstl'. 12/3 Mediöin. 
Bippen v., Adalbel't Liibeck LUbeck Briennerstr. 31/3 r. Jurispl'. 
llirknel', Joseph Seheppaeh Bayern Therasiensh'. 2/3. Jurispl'. 
Birzer, Joseph München RClichenbachstr. 3/0 Pharm, 
Bischoff, Ernst Regensbul'g I! Schwanthalerstr. 1'd/1 Philosoph. B~achoff, H~I'~' Heim'. Kronprinzenkoog P, ov. Pl'e~8Sen Landwehratl'. 2/1 :Medicin. 
Blttner, MartIn Pfaft'Clnherg Bayern Senefeldel'stl', 9/'1. Philosoph. 
Blanalt, Kal'l Ph'masens Aengerst1'. la/'J 1. Medicin. 
Blas, Otto. Freibul'g H~den Klenzestl'. 2/1 1'. Medicin. Bla~aczynskl, Aure! Kalisch R. Polen Müllerstr. ö 1/1 Medicin. BleIch~I', Joseph Epfenhausen" Bayern Sobraudolfstr. 2/3 Philolog. 
Bloechlnger, Fl'allz ßeiderwies 11 Adalbertstr. 16/2 Jurispr. ß~eek, Ka~pal' Reichel·tshofen 11 Oeol'gianum Theolog. 
Bohm, Juhus München $endlingeriitr. 70/2 Jurispr. 
Bognel', Joseph Erbendorf " Georgenstr. 15/2 Philosoph. 
Boko1'ny, Thomas Holzheim :: Glückstl'. 2/2 R. Naturw. BBonnet'DRo~ert Augsbul'g I! Sonnenstr. 25/2 Medicin. 
ores, . amlaD;0s Philiatra Griechenland Schellingstr. 52/1 Juriap1'. Bor~drück,Hellll'.Karl Heiligeu8tadt Provo Sachsen Promenadestl'. 1/41'. Theologie. Bosa~rt, Joa~ph' Altishofen Schweiz Schellingstr. 30lt/3 Jurispr. 
BOWle, HumIlton Californit\ Amerika Sonhenstl'. 7/0 . Medioin. 
Brambs, Joh. Georg Ay bei Lichtellbaag Bayern v. d. Tannstr. 23/4 Philolog. 
Brandel, Bel'nbal'd ßambel'g , Neubergbausen 76/2 Philosoph. 
I 11 I 
Namen. 
Brandt, Joseph Donaustauf 
Braubach, Wilhelm Cöln 
Braun Alois München 
Braun, EmU Berlin 
Braunmühl v., Antoll München 
BI'I'l,unsberger, Otto München 
Bredauer, Mart. Bruno Oham 
Breitling, Joh, Bapt, Boehl 
Breith, Theodol' Pil'masens 
Brell, Joseph ~indelheim 
Brenner, Justin Eslarn 
Brenner, Oscar München 
Brennfleck, Km'l " 
Brentano, Otto Fl'iedberg 
Prov, 
Breuer, Johann Mülheim li/Rh, 
da Brimont, Vicomte Paris 
Hend 
Bruckmayer, Fl'. J os l-Iünchen 
Bl'üggel', Fl'iedl'ioh Churwalden 
Brüll, Max Bamberg 
Brunner, Fl'anz Ingolstadt 
Brunner', Joseph' München 
Buche!', Joseph EUl'ishofell 
Buchhob, Heinrich Hof 
Buchnel', Georg BUl'gkil'chen a/A, 
BUchl, Franz Lindau 
Bürge], Heinrich ~fünchen 
Bürgerling, J oRcph Grating 
Blirgi, Anton' Al'th 
Büttner, Geol'g Püchitz 
BuHinger, Albert Herxheim 
Burgl, Fl'anz Passan 
Burgl, Georg " 
Burgmayer, Peter München 
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WolpzunfJ· Stud~·um. 
Bayern Unterangel' 17/1 1. Naturw. 
Rheinprov. v. d. Tannstl'. 23/2 1. Jurispr. 
Bayern Jägerstrasse 2/1 1. ~fedicin. 
Bl'lllldenbUl'g Adalhertstl' 9h/0. PlIarm. 
Bayern Korlstr. 42/13 l\fath, 
"Georgianum Theolog, 
" Adalbertsk 9 1NO. Philosoph. 
" ICal'lGtI"lIsse 6/0 1'. J urispr. 
" Landwehl'stl'. 18/a Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
" Luitpoldstl'. 5/3 l\Iedioin. 
" Augustenstl'. 41/3 Philosoph, 
" Thel'ßsienstr. 12/3 Philosoph. 
Grh. Hessen Amalienstl'. 45/3 JUl'ispr. 
Rheinpl'ov. Landwehrstr. 18/1 Medioin, 
Frankreich Schönfeldstl'. 20/2 Natul'w. 
Bayern Reiohenbuchst. 2f,/3r, Philosoph. 
Schweiz Barel'str. 361t/3 Rechtsw. 
Bayern Dultstr, 5/1 Philosoph. 
" Hel'l'enstl'. 28/3, Medicin. 
" Ludwigsstl'. 17/1 Natul'w. 
" Marsstrasse 6/3 Philologie. 
" Adalbertstl'. 91#1 Philolog. 
" Adalbel'tstl'. HilI PMolog. 
" Au Quellenstl'asse 1/1 Medicin. 
" Alte Pferdstl'. 4/2iII1 Philolog. 
11 Schraudolfstl'. 4/4 Philosoph. 
Schweiz Amalienstl'. 37/2 ,Jurispl'. 
Bayern Altheimereck 20/0 II. Math. 
" Amalienstr. 63/0 Philosoph. 
" Sendling'el'thol'pl. 1/4 Philosoph. 
" Findlingsstr. 2/2 c. Medicin. 
" Gäl'tnerplatz 1/1 Forstw. 
Gdl. Hessen. Gabelsbergerstl'. 2fJ/2 Naturw. 
Schweiz Adalbel'tstl'. 15{0. JUl'ispl'. 
Burkhardt, Joh. Bapt. Worms 
BUl'ri, Jobann Luzern 
Busch, Clemens A. C. Nienburg a/W. Provo Hannover Tiil'kenstr. 4B/0.1. Jurispl'. 
Bussmann, Joseph Laupersdorf 
Byschl, Max Garmisch 
c. 
OaesllridflS, Agathang. Salolliki 
eammerer, Clem~n8 Dillingen 
Cllspari, August Anl'öchte 
Catzaitis, Demetrius Lixuri 
Cavadias, PlI.nages Cephallenia 
Schweiz K1enzestl'. 26/2 Jurispl'. 
Bayern Daohauerstr. 11/2 Philosoph. 
Mllkedonien Dam~nBtiftgga8ae 5/2 Medicin. 
Bayern Wiesensk. 10a/2 11. Philolog. 
Provo Westphalen Theresienstr. 10/4 Philolog. 
Grieohenland Adalbertst. 1op/1 Medicjn. 
" Türkenstr. 14/2 1. ArchaeoL 
Namen. 
Chadzi Konstas, 
Lysander 
Chatzidakis, Joseph 
Christi~ns, Rudolph 
C1aessen, ldathias 
Coerpel', Julius 
Cohn, Max 
Cohen, Alfred 
COhnen, Otto 
Constantinides, Eust. 
Corte, . Franz Georg 
Cottel, Nieolaus 
Cramer, Ernst Bel'Uh. 
D. 
Dall' Armi, Otto 
Ritter von 
Dallmayer, Joseph 
Decurtius, Kaspat' 
Deller, Johann Nep. 
Dicknether, Franz 
Dieckmann, GeOl'g 
Diefenbach, Peter 
Diepohl, Fel'dinand 
DiepoldeI', Joh. Nep. 
Dietrich, Wilhelm 
Dimitl'iadis,Kalliopios 
Dimitrijevits, Andreaa 
Dirr, l\fax Dr. med. 
Dischi, Sebastian 
Disque, Kar! 
DiAse, Wilhehn 
Dittmann, Wilhelm 
Ditzen, Wilhelm 
Döderlein, Ludwig 
DÖl'ing, Karl 
Dörr, Ernst Theodol' 
Donop, J oh. Bapt. 
Doser, Joh. Bapt, 
Drey, Eugen 
Dreyer, Joseph Ant. 
Drossbaeh, Jos. Gust. 
E. 
Eberle, Hans 
Ebel't, El'nst Rudolf 
., 
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Heirnath. Wohnung. 
Saloniki Muk1'ldonien Schellingstr. 31/2 1'. Philologie. 
Kl'eta 
Bl'emel'haven 
Cöln 
Ansbacherhof 
Leipzig 
München 
Pley 
Leukosia 
Kükelbeim 
Ratzenhofen 
Bamberg 
Kreta Sonnenstr. 5/5 
Bremen Sc4ellingstl'. 30le/S 
Rheinprov. Türkenstr. 77/3 
Be,yern Ttirkenstr. 48/2 1'. 
Sachsen Barerstrasse 35/3 
Bayern Weinst!'. 14/2 
Rbeinpl'ov. Amalienstr. 51/2 
Cypern St. Annastrasse 9/1 
Provo Westphalen Theresienstr. 10/4 
Bayern Hochbrtickenstl'. 2/3 
" Amalienstl'. 53/4 1. 
K1ettbam bei Erding Bayern Rosenthai 2/2 
München 
" 
ThaI 73/1 
Trunl! Schweiz Theresienstr. 278./2 
Donauwörth Bayern Georgianum 
Höchstädt aiD. 
" 
Sehellingstr. 36/,) 
Bremen Bremen Ludwigsstr. 17/1 
Nievel'n Provo Hessen-N, Schl'audolt'stl'. 10/3 
Pettenhofen Bayem SChleissheimerstr.6/3 
Benningen 
" 
Geol'gianum 
Donauwöl'th 
" 
}fathildenstr. 4/0 
POl'obitza Griechenlaml von der Tannatr. 9/3 
Belgrad Serbien HerzogspitalstJo. 17/4 
Feldkirchen Bayern Hundskugel 7/3 
Geltendorf 
" 
Knnaistr. 57/2 
. ~peyer 
" 
Türkenstl'. 24/1 
Brakel Provo Westphalen Adalbertstr. 2/2 
Nürnberg Bayem Schellingstr. 33/3 
Nienburg Provo Hannove l' Sohellingstr. 16/2 
Bayreuth Bayern Theresienstr. 59/3 
Eichede Prov. Soh1esw.-Holst • Lltndwehrsb'. 2/1 
I!lssingen Bayern Mittererstr: 8/1 
Medicin. 
JUl'ispr. 
Jurispl'. 
Jurispr. 
Ohemie. 
Jurispl'. 
,Jurispr. 
Philolog. 
Philologie 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Naturw. 
Jurispl'. 
Theologie. 
Math. 
Jurispr. 
Theologie. 
FOl'stw, 
Theologie. 
l\fedicin. 
Philologie. 
Jurispr. 
Medicin, 
Theologie. 
JurispI'. 
Jusitipl', 
Jurispl'. 
JurispI'. 
Natul'w. 
Medicin. 
Medioin. Neunbul'g v. W. 
" 
Frnuenhoferstr. 5/2 r • Mediciu. Pfronten-Halden 
München 
Landholz 
Bäumenheim 
Rottenbuch 
Sohweinsdol'f 
" 
AUlltJienstr. 43/2 1. 
" 
Weinstr. 8/3 
" 
Adalbertstr. 10/2 
" 
ldittcl'erstr. 10/3 I. 
Bayern Goorgianum 
" Amalienstr. 68/;}. 
Muth. 
Jurispl'. 
Philosoph. 
Naturw. 
Theologie. 
Philologie. 
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Heimath. Wohnung. Studium 
Echarer, ?frax Joseph München . Bayern Rochstr. 4/0 Medicin. 
Eckhnrdt, Gebhard Minsen Oldenburg Amalienstr. 71/1 R. Philosoph. 
Edelmann, Hieronym. Ulm WÜl'ttemberg Landwehrstr. 20,2 1. Pharm. 
Edenhofer, Frnnz X.. Passau Bayern Amalienstr. 61/3 Philosoph. 
Edel', Hugo München 11 Landwehrstr. 13/2 Philosoph. 
Eder, Johann Grafling " Glockanstrasse 7/3 Medicin. 
Eder, lfux: Perlesreut " Adalbertstr. IH/2 Philolog. 
Ederer, Joseph Waldmünchen "Fürstenstrasse 3/0 Jurispr. 
Egbel'ding', Franz Geseher Provo Westphalen Türkenstr. 11 P. Jurispl'. 
Egge!', .Joh. Ev. Graben Bayern Aml1lienstr. 32/3 Philosoph. 
EggerdingeJ', Alois Egglkofen " Schellingstl'. SOb/2 1. Naturw. 
Ehebel'g, Karl Theod. Münohen " Schellingstr. 49/2 1. Jurispr. 
Eheberg, Meinhal'd" " Schellingstr, 49/2 1. Philosoph. 
Ehmke, Max Belgard Provo Pommern Schellingstl'. 26/2 Jurispr. 
Ehrhal'dt, Heinrioh Esohbach Bayern Amalienstr. 77/1 1. Philolog. 
Erhardt, J ohann P!'reimd " Schellingsk. 12/2 Philolog. 
Ehrlioh, Fl'unz Landshut " Amalienstrasse 41/21. PhiIolog. 
Eiohhorn, Hans Rallstadt " Platz! 7/1 Jurispr. 
Eiseie, Sebastian Pfel'raee " Wiesenstrasse [,a/3 Forstw. 
Eisen, Jobann Schifferstadt "Amalienstr. 19/2 R. Theologie. 
Eisenreioh, Franz .X. Haimelkofen "Neuhauserstr. 1/3 Medicin. 
Eisenreioh, l\Inx Simbach " Adalbel'tstl·. 3b/2 Philosoph. 
Eisenreioh, Otto Haimelkofen "Neubn.userstl'. 1/3 Philologie. 
Ellmann, Joseph München " Geiel'sh'n.sse 1;0 Ph~losoph. 
Eisaessel', Albert Atlesheim Sohweiz Adalbertstr. 14/0 Jurispr. 
Emmel', Joseph Karl Tegernsee Bayern Sohrll.udolphstl'. 4/3 Pllarm. 
Emmerich, Rudolf Mutterstndt " Mn.tbildenstl'. 6/31' Medioin. 
Emonn, Maximilian München " Al'cisRtrasse 33/2 Philosoph. 
Endl'es, August Kloster-Ebrach "Amalienstrllsse 'J3!1 Jurispr. 
Engel, Max Runkel Provo Hessen-N. Schillerstr. 17/1 1. Pharm. 
EngelhOl'n, Ludwig Oberneuland Bremen SlInnefelderstr. 2/3. Medicin. 
Engelmayel', Plaoidus DlIchn.u Bayern Herrn5tr. 30b/3 Medicin. 
Entleutner, Auton Freising " Blumenst!'. 48/2 r. Math. 
Entl'es, Joseph München " Salzstl'asse 21/1 Philosoph. 
Enzensperger, Mioh. SohwnbmUllchen "Sohwanthnlel'str. 69/3 }re~icin. 
Enzmann, Robert l!'lübli Schweiz Adalbertstrasse 1f,p/0 Jurlspr. 
Epple, Josef Wemdillg Bayem Hel'l'llstl'llSSe f)/3 1'. PhU?1?gie. 
El'hnrd, Jlllius München Müllel'"tr. 44/2. MedlclD. 
Erhard, Kari" : BJumellstJ'. 15/2 Ph~loBoph. 
Erling, Ludwig Frenz Anhalt Schellingstl'. 28/1 Phl~osoph. 
E1'UeAti, Leopold Recklinghausen PI'ov.Westphal. Adulbertstr. 9k/l JUI·I~pr. 
Ettenreich, Ludwig Schwandorf Bayern Lalldwehl'str. 11/3 RealIen. 
3 
Namen., 
F. 
Fabricius, Wilhelm 
Faehr, Johunn B. 
Falkner, Carl 
FaubeI, J oseph 
Fecher, Joseph 
Feder, Th~odor 
Feer, Carl 
Fehrenbach, August 
Feistl, 'Dominicus 
Feldbausch, Otto 
Feldmann, Alfred 
Felinski Romuald v. 
Felbermayer,DI'.'Felix 
Fenzl, Felbe 
Ferchei, Jobann 
Fetow, Jwan R. 
Feucht, 'Paul 
Feul'ing, Oarl Gustav 
Fisoh, Olwl Jakob 
Fis'c}lIl1', EmU 
Fischer, Dr. Emil 
Fisoher, Ernst 
Fisoher, . Gottlob 
Fisoher, Joseph 
Fischer, Joseph 
Fisoher, DI'. Otto 
Fischer, Philipp 
Fischer, Xaver 
Fleischmaun, Gottlieb 
Fleischmann, 011.1'1 
Fleissner, 'Max 
Flessa, Ferdinaud 
Floder, Johann 
Flossrnann, Theodor 
Forkel, Otto 
Fruengel', EmU 
Frankenstein, Carl 
l!'reiherr v. 
Frank, Heinrich 
Fl'ankenburgel', Hein. 
Frauendorfel', Heim', 
FraYfl, Philipp Frh. v. 
Fl'eude, Carl 
Freudenbel;ger, Josef 
Frey, Carl Julius 
Froy, J oh. Bapt. Nie. 
Frey, Robel't 
84 
Heimath. Wohnung. Studium. 
Mörs Rheinprov. Göthestrasse 17/3 Medioin. 
Falkenberg Bayern Theresienhöhe 1b/2 Medioin. 
Cham " Arnalienstr. 71/0 r. Philologie. 
München " ~lüllel'sh·. 51/1 1'. Jurispl'. 
Seligenstadt Gl'ossh. Hessen Obere Gartenstl'. 6/0 Philosoph. 
Ansbaoh Bayern Maxirniliansstl·.40/3 Philosoph. 
Am'au Schweiz Theresienstr. 6/3 JUl'ispr. 
Waldkil'ch Baden Türkenstl·. 21/2 1. Medioin. 
Aibling Bayern Bogenhausen :;1) Jurispr. 
Kal'lsruhe Baden Bayerl.ltl'. 24/3 /'. Medioin. 
Glückstadt Prov.Schlesw.-Holst. Landwehl·stl'. 33/2 Medicin. 
Gl'usdischki Russland Senefelderstl'. 6/3 1'. Medioin. 
Wien Oesterreioh Arcostl·. 1/0 Chemie. 
Denkenreuth Bayern Marienplatz 23/3 Medicin. 
Mübldorf " , "Wanstr, 1/3 Medicin. 
Ismail \c; Rurniinien Thel'esienstr. 2/3 Jurispr. 
Nürtingen Württernbel'g Nyrnphenburgst.lOdl 1 Phil01og. 
Attendorn Provo Westphalen Sophienstr. 4/'2 Mediein. 
aarau Schweiz Amalienstr. 51/ö 1. Philolog. 
Kempten Bayern Augsburgel'g. 1/3 1. Medioin. 
1~u8kirchen Rheinprov. Al'oisstr. 1/2 1. Chemie. 
München Bayern Theresienstr. 16/0 Naturw. 
Erlangen " Theresienstl·. 10/4 Math. 
Grossaigen " Sohellingstr. 44/0 Philosoph. 
Stein burg " Platzl 7/"2 Philosoph. 
Euskirohen Rheinpl'ov. Al'oisstl'. 1/2 1. Chemie. 
Hna1'dt Bayern Theresionst1'. 6/:1 Jurisp1'. 
Seeg "Georgianunl Theolog·ie• 
Landstuhl " TheatinerRtl'. 4b/~ JuriRpr. 
Weissenbul'g nrn Sand " Rumfordstl·. 1:.la/l Philosoph. 
Donauwöl'th " Adalbel'tstl·. lG/2 JUl'ispl'. 
Münohen " SolIützenstr. \j/~ Philologie. 
Wasserburg " Sandstr. 14/2 Phal'm. 
München " Sohwanthstl'. n)/-2. 1'. Medicin. 
Gehl'en Schwal'zuurg-Sondh. '!'hel'esienstl'. 11/1 JUl'ispl'. 
Dahn Bayern Adalbertstl'. 3d/l:! Philosoph. 
Sohloss Ullstndt "Barel'stl'usse 8/1 Philosoph. 
Ingolstadt 
Regensbul'g 
Eitlbl'unn 
Amberg 
Möl's 
Abensbel'g 
Möhlin 
Oberföhl'ing 
Bern 
" Sltlzstl'nsse 21/2 Philosoph. 
" Amaliemtl'. 51/2 1. Philosoph. 
" Amalienstl'. 54/0 Mathemat. 
"Isarkasel'ne Philosoph. 
Rheinprov. Nymphenbul'gst. 1U/1 JUl'ispr. 
Bayern Sennefeldol'str. 16/3 Medicin. 
Schweiz Amalienstr. 82/3. .Jurispl' .. 
Bayern Gool'gianum TheologIe. 
Schweb: SendlingerlandRt. 6a/0 Medioin. 
35 
'.Namen. Heimath.' Wohnung. ,Studium. 
Freyvo&,e1, Friedl'ioh Basel Sohwei z Sohwanthaleratr.75/8 Medicin.' 
Friedeb'ach, Fl'anz Rheinzabern Bayer n Theresienstr. 6,1/1. P4ilosoph. 
1?~ied1il.ndel·, P&ul Berlin Provo Brandenbur g Rindcrmarkt 10/2 r. Philosoph. 
Friedl'ich, Carl Listen Bayer n Schellingstr. 39b/3 Philosoph. 
Fl'iedrioh, ;Mal'tin 
" " 
Schellingstr. 39b/3 Philosoph. 
Frieseneggel', Joseph München 
" 
Georgianum Theologie. 
Frobeniua, Karl . Anebaoh 
" 
Dultplatz 21/2 r. Rechte. 
Frobenius, Wilhelm 
" " 
Dultplatz 21/2 r. Medicin. 
Fröhlich, Franz Xav. Hel'zogenauj'ach 
" 
Georgianum Theologie. 
Theologie. Ohel'dol'f 
" 
Georgianum Fröhlich, Joh, Bapt. 
Frommkneeht, Joeeph Gestratz 
" 
Amalienstr. 27/0 Philosoph. 
l!'roacJmleiel', Geol'g ~hnosoph. 
Fruhmann, Ernst 
Fr,uth, Wilhelm 
Fuchs, Ad'olf 
Fuchs, August 
Fuchs, Victor 
Fuchs, Wilhelm 
FUrhoI~er, Ludwig 
Fugger, J ohann 
I!'unk, ,Paul .1\1. J. A. 
Furt!).er, Herm. Dr.jui ... 
Fuss, Edmund 
G. 
Gabel, Georg 
Gabler, Hermann 
Gaigl, Augustill 
Gailhofer, Ign, Alb. 
Gaiser, Eugen 
Gallinger, LOl'enz 
Gallo,' Josepll 
Gampert, EmU 
Ganghofer, Ludwig 
G~upp, Julius Ernst 
Gautsch, Aloia 
Gebhard, Friedl'. 
Gebhardt, Ignaz 
Geel, Johannes 
Geib, Karl 
Geiger, Adolf 
Oel'ieh, Karl 
Gerl, Michael 
Gerlach, Peter 
Gerold, Sebastian 
Geyer, Viktor 
Geyr, Theodor 
M~nohen 
" 
" Kempten 
Müncheri 
Rybnik 
Landau 
Altötting 
Kulmbach 
Stralsund 
München 
Cöln 
München 
Kempten 
Halfing 
Monheim 
Reutlingen 
Tl'aunwalchen 
Hochheim alM, 
Ansbach 
Münohen 
Romanshorn 
München 
Augsburg 
München 
Sal'gans 
Gries 
NÖl'dIingen 
FrankenthaI 
Landshut 
Fulda 
Eberfing 
'" 
ThaI 75/5 
" 
Landwehrstl'. 29/31. Juriepr. 
" 
Sendlingerstl'. 61/2 Medieln. 
" 
Sendlingel'str. 69/3' Medicin. 
" 
Geol'gitinum Theolog. 
Provo Schlesien Amalienstr. 76/1 Theolog. 
Bayern Amalienstrasse 71/0 Jurispr. 
" 
Utzschneidel'str. 1/2 Pharm, 
" 
Schönfeldat, 17/ 2 IlI. Philolog. 
Provo Pommern v, d. Tannatr. 8/1 1'. Math. 
Bayern Schellingstr. 8/2 Philolog. 
Rheinpl'ov. Weinsti', p/3 Plu)'l'm. 
Bayern Sendlingerstr. 68/2 Realien. 
" Blumenstr. 47/0 1. Medicin. 
" Sendlingerldstr. 5b/2 Medicin. 
" Augustenstr. 23/1 Naturw. 
Württemberg Gabelsbel'gerstt·. 1711 Philolog. 
Bayern Georgianum Theolog. 
PI'OV. Hessen-N. Amalienstl'. 64/0 Jurispr. 
Bayern Schellingstr, 46/3 Philolog. 
" Ludwigstl'asse 31' P,hilosoph. 
Schweiz Sohäfflergasse 3/1 Fharm. 
Bayern Rindel'markt 2/1 R. Philosoph. 
" Amalienstr. 87/;'> Philolog. 
" Lilienstr.43/2 r. ~edicin. 
Schweiz v, d. Tannstr. 1/3 Jurispr. 
Bayern Herl'enstrasse 24/3 1. Jurispr. 
" AmaIienstI'. 53/0 Foratw. 
" Blumenstr. 45/1 Medicin. 
" Sennefeld\lrstr. 5/3 lledicin. 
Provo Hessen-N. Adalbertstr. 3/2 r. Philolog. 
Bayer!! Adalbortlltr. 2e 2 I. Philosoph. 
Landau a. d. Isar 
Gunzesried 
" UtzBchneiderstr. 1/1 Medicitl. 
" Sohilleratr. 431l r. PhiloJog. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studium 
Giefel, Joseph Anton Dietenheim, 
Gierstel', Joseph Haibach 
Giesen, Leonard CöIn 
Gigl, Nicolaus Tölz 
Giongo, Eugen Trento 
Gise Fl'hr. v., Reinh. Königsgut 
Gitschger, Franz TirscheDl'euth 
Glazemaker, Wilhelm. Hilversum 
Johannes 
Württembel'g Adalbertstr. 15/2 
Bayern Wiesenstrasse 40./1 
Rheinpl'ov. TÜl'kenstl'. 47/2 
Bayern Adalbertstl'. 10/3 
Realien. 
Math. 
J\latb. 
Philosopll 
Jurispl'. 
.Juriepl'. 
Tyrol Adalbertstl'. 9i/2 
Bayel'nlprannel'stl" 10/0 
. " Auguatenstr. 79f1 
Holland Adalberstr. 2b/0 
1. Philosoph 
Theologie 
Gleitsmann, Anton Münohen Bayern Frauenhofersh'. 3b/2 Philosoph 
Gleitsmann, Peter München " Karlsstr. 3/'2 Philosoph 
Gmehling, Otto Leop. Neuhaus " MarBst\'. 64:/2 ?ledicin. 
Göbl, Johann Baptist Winklhart "Georgiunum Theologie. 
Göbl, Peter Winldhal't "Geol'gianum Th?ologi.e. 
Götz, Heinrich Bubenheim " Amalienatl'. 77/1 I. PhIlologIe. 
Goetz, J ohnnn Bapt. Eichelberg " Adalbertstl·. 15/1 R.l. Math. 
Götz, Joh. Bapt. Landshut " Theresienst1'. 7/3 Forstw. 
Götz, Wilhelm Augsburg " Sendlingel'str. 65/3 Medicin. 
Goller, Fdedrich Schwabach " Maximilianstr. 9/2 R. Naturw. 
GOllwitzel', Michael Wald au " AmalieuRtr. 41/2 1'. JUl'ispr. 
Gortner, Adam Helterllbel'g " Landwehrstl'. 15/2 I. Jurispr. 
Gottrau, v. Philipp Fl'eibul'g' Schweiz Thel'esienstl'. 10/1 Jurispr. 
Gottschalk, Friedrich NÜl'nberg Bayern ~1ittel'erstl'. 3/2 1. Medioin. 
Gottache, Carl Christ. Altona Provo Schlesw.-Hoist. Al'kostl'. 14/0 I. Natul'w. 
Gottsmanll, Heim'ich Regensburg Bayern Adlliborstl'. 150/0 Realien. 
Grabowski, Bronislaus Wielun R. Polen MülJol'str. 6/2 Medioin. 
Graf, 'Franz Xaver München Bayern Au. OhImüllerat. 16/2 Philosoph. 
Grafenberger, Aloys Landsbel'g Bayern Dultplat~ 15/3 I'. Jurispl'. 
Grafenstein v., Ferd. Gänlas " Schönfeldstr. ge{2 Jul'ispr. 
Grafenstein v., Kar! Röthenbnch " Schommerstr. 4/1 1. Medicin. 
Grashey, Carl München " Sonllenatl'. 11/0 Medicin. 
GrassI, Urban Haag " Dachauerstl'. 48/3 Medicin. 
Grassler, Franz S. Neumal'kt " Jägerstl'. 10/0 R. Math. 
Grassmann, Cal'! ScIlönfeld PI'OV. Pommern Reichenbachstr. 19/3 Math. 
Grauvogl, Johannes Kempten Bayern Amalienatr. 50/1 Philolog 
Greiml, Hermann München " Blumenstr. 9/2 Philolog 
GreimI, Ludwig München " Blumenstl'. 9/2 Philosoph. 
Greising, Jos. Anton Mywiler "Georgianum Theolog. 
Greitthel'l', Kal'! Obern dorf " Rindermal'kt 15/4 Math. . 
GretIer, Geol'g Wilh. Weiler "Georgianum 'l'heologul • 
Grimm, Philipp RI~tzenbnch " Bal'erstr. 25/1 Philosoph. 
Gl'ossmann, Ludwig Altbl'eisach Baden Schelling~tl'. 19/2 .) Ul'iSP1" 
Grubel', leidor Vogging Bayern Hadererweg 1h/2 Me~icin. 
Griin, Joseph Augsbul'g " Jiigel'str. 5/2 R. .TurlSpl'. 
Orünenwald, Robort Stuttgal't Wlirttembel'g Schwanthlel'st. 2H/2 1'. Philosoph. 
GrundIer, Ma.x Hofhegnenberg Bayern Hopfenst!'. 3/2 Philosoph. 
Gschaider, Adolf München " Sonnenatl'. 13/3 JUl'ispr. 
Gschwendnel', Rudolf München " Müllel'Rtl'. 11/0 Philosoph. 
Namen. 
Güokel~ Mal'tin 
GüttIe,:, Carl, Dr. phil. 
Gumppenberg Frhr. v., 
Hanns Georg 
Gumppenberg Frhl'. V'I 
Hubert 
Gutzle!', Josef 
H. 
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Heimath. Wohnung. , 
Forohheim 
Reiohenstein 
Würzburg 
Neu-Ulm 
Bayern Türkenstr. 49/3 
Provo Sohlesien Ludwigsstl'. 17/1. 
Bayern Pl'annersstl'. 26/1 
Prannerstr. 26{2 
Studium. 
Philosoph. 
Theologie. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Münohen 
" 
Gabelsbergerst. 15/31. Medioin~ 
Haas, iTakob Witzmannsberg Bayern Karlsstl'asse 47/1 Philolog. 
Haas, Bel'uhard Lindenbel'g "Geol'giauum Theologie. 
Häl'tI, Fl'auz Neubul'g a/D. 11 Mittel·erstl'. 7/1 r. Jlfedioin. 
Häuser, Karl Landau i. Pf. »Gabelsbergel·stl'. 7/4: JUl'ispr. 
Häntle, Eugen Atigsburg " Sohillerstl'. 30{3 1. Medioin. 
Hafner, Miohael Pollenfeld 11 Sonnenstrasse 5/9 Medioin. 
Hagemann, Friedrioh Re"cklinghausen Prov.Westphal. Adalbertl:!tl'. 15n/3 Jurispr. 
Hagen, Bernhard Hombnrg Bayet'n Sennefeldel'sh·. 13/21'. Medioin. 
Haibel, Leonhal'd Görisried 11 SohelIingstl'. 9/2 r. Philologie. 
Haider; Johann Jllünohen ". Geol'gianum Theologie. 
Haiss, Wilhelm München " Sohleissheimel'str. 1/1 Jul'ispl'. 
Halem. v., Ludwig ITslar PI'OV. Hannover Türkenstl'. 21/3 1. Jurispr. 
Haller Fl'hr. v" Karl Mindelheim Bayerll Sohellingstl'. 17/2 1. Forstw. 
Hamaxopulos, Evang. Panormon Propontis Sohönleld 9/0 Philolog. 
, Hambei'ger, Miohael München Bayern Nymphenbul'gat. 1/3 Theolog. 
Hamel, Riohard Potsdam Provo Brandenburg Königinatl'. 18/0 Philosoph. 
Hammermayer, Georg Ingolatadt Bayern Heustrasije 27/3 l\{edicin. 
Handi," Heinrich Regenabul'g 11 Landwehl'stl'. 27/3 Medioin. 
Hal'burger, Heinrioh Bayreuth 11 V. d. Tannstl'. 15/1 Jurispr. 
Hurburger, Iaidor Bayreuth 11 Sohönfeldat. 17/3 ur. Jurispr. 
HarI, Joseph Reiohellhall " ThaI 5/4 Philolog. 
Hartmimn, Joseph Dnchau " J~i:lwengrube 14/3 Realien. 
Harttung, Georg Frankfurt a. O. Provo Brandenbg. ScMfflerst!', 6/2 Medioin. 
Haubensohmied, Ferd. MUnchen Bayern Karlsst!'asse 10/2 Philosoph. 
Haubel', Benedict Arnstorf " Goethestrasse 16/2 1'. Medicin. 
Hauber, Ludwig Essweiler " Adalbertstl'. 9g/3 1. Philosoph. 
Hauser, Friedrich Nürnberg " SohommerstruBse 7/0 Medicin. 
Hauser, Georg • Ingolstadt " Vetel'illürstr. 1/0 Pharm. 
Hausladen, Anton Landshut " Pfandhausstrasse 8/2 Jurispr. 
Hausladen, Max Dachau 11 Theresienstr. 84/2 Philosoph. 
Hausmann Ferdinand Münohen " Luisenstr. 34/1 Medicin. 
Hebel Er~st Dietmannsried "Barerstrasse 39/2 Naturw. 
Heok 'Kar1 Templin Provo ßrandenburg TÜl'kengl'llben 36/2 Jurispr. 
Heok~lmüller Kont'. Hindelang Bayern Feldweg 4 1M1 Philosoph. 
Helmer Alb;l't Wiesbaden Prof. Hessen-N. Gabelsbergerstr. 29/2 Phal'm. Heide,~GuAtav Kempten Bayern Augustenstr. 80/1 Phil?B!'ph. 
Heigel Alfred München " Augustenstr. 68/2 MedlOlll. 
Heime;, Max Wel'tinge.n " Dachauel'str. 67/3 r. Medicin. 
98 
Namen. Heimath. Wohnung. Studium. 
Heindl, Ernst Friedr. Landshut Bayern Schellingstr. 9/0 Jurispr. 
Heinecke, Armin Sal~mngen Snchsen-Meiningen Adalbertatl'. 3d/0 1'. Jurispr. 
Heinrich, Bern. Phi!. Traunwalchen Bayem Marsstl'asse 36/0 Medicin, 
Heinzelmllnn,Fried. G. München " Jägerstrasse 9/3 Jurispr. 
Heiss, Kdolf Stadtsteinach ' " Ludwigsstr. 17/1 Math: 
Helldörf'er, Franz München " Schillerstr. 6/1 1'. ReaI~en. 
Hengge, Joseph Bl'eitenstein " Schellingsstr. 2/1 R. Roalien. 
Henkel, Moriz Regensburg " Bayel'str. 7 d/2 Medioin. 
Henkel, Theodol' München " unt. Johannisatr. 5/1 Nat~r~. 
Hepting, Emil Sursea Schweiz Mathildenstr. 3/1 l'W. MediOlß. 
Herbeck, Josepli Ll1uingen Bayern Amaliel1str. 35/1 Ph!losopl1 
Hergt, Max Pfarrkirchen " Wittelsbacherpl. 3/0 Plnlolog. 
Hering, Hugo NaUa " Karlash'. 14b/2 Medioin, 
Hering, Joh. Bapt. Burgau "GeoJ'gianum, Theolog. 
Hering, Konrad Bobingen "Georgianum Theolog. 
Hermannseder, Joseph PassRU 11 Mursstr. 37/1 Medicin. 
Herold, Oar! Nürnberg " Schellingsstr. 52/1 Philosoph. 
Herrmann, Markus Inchenhofen " Georgial1um Theolog. 
Hertel, Eugen München " Schillerstr. 28/0 I. Re~lien. 
Hertle, Max Neuburg a/D. 11 Rollengasse 2/3 Jurlspr. 
Herzer, Jacob Neuatddt a/Huardt "Amalienstr. 20{3 Philolog. 
Herzlicb, JQseph Hohen " Schleissheimerst. 22/2 Philosopb. 
Hesemann, FriMrich Bad Oeynhausen Provo West- Gabelabergerstr. 3/2 N aturW. 
Heinrich phalen 
Hessberg l!'l'hrv., Hnns Reiohelshof Bayern Maximilianeum Jurispr. 
Restiert, JuHus Freisbach Arcostraase 12/0 Naturw. 
Heuberger, Georg München " Mathildenstl', 3/1 l'W. Philosoph. 
Hexamer, Friedrich Wilgartswiesen :: Amalieustr. f.,O/3 Juris!>r. 
Heyde, Max Bayreuth " Sendlingerthorp. 6~/1 Medicin. 
Hildebrand, Joseph Bibersen Schweiz Adalbel'tstr. 1/0 Jul'ispr. 
lIildenbl'and, Theodor Miinche~ Bayern MjilJel'str. 41/1 Realie'n 
Himmelmann, Joh. Dammhelm Theresienstr. 63/2 1'. Jurispr. 
R!ntermayer, Anselm Wertingen " Ludwigsstr. 17/1 Math. 
Hmtermayr, Otto München" h 
Hil'schalek, :Benedict München " alte Pferdstr. 4{4 11, Mat , 
H!l'schvogl, .P. Rich. Augsburg " Glockenbachstr. 6d/3 Philolog. 
Höcherl, Lorenz Erding " Geol'gianum' Philolog. 
Höchstetter, Joh. Bapt, Oham " UtzBchneidel'str. 5/2 Philosoph. 
Höfflton, Hertn. Rud. Barmen·' " unt. Kannlitr. 32/3 Forstw. 
Höfi,Fl'iedrich I1Iünchen Rheinprov. Türkenstl'. 51/2 r. Phnl'tn. 
H~el'I~el', tIel'mann Speyer Bayern Altheimel'eck 20/3 1 Jutispr. 
Hosslm v., Hermann MünChen " TÜl'kenstl'. 64/2 r. Jurispl'. 
Roterer, Franz Paul Aidling " Briennel'str. 31/1 Medioin. 
Horerer~ Maximilian Aidling " Schillerstr. 21/0 l\redii)in. 
HO~l'nann, Ernst München " Schillerstr. 21/0 Philolog 
HoHmann, Fl'itz AugSbul'g ., A.dalbcrtstr. 9g/2 r. Forstw. 
HolTmunu, Geul'g'· Staffelstein " N euhauael·sh·. 17/2 M. Medicil1. 
HOßmlluu,·Hel'mann Augsbul'g " vou deI' 'raunst\'. ~3/1 Math. 
" Adalbert~tr. !lgj2 r. Philol!oph. 
. Namen. 
Hoffmann, Ignllz, 
Hoffmann, Max 
Hofmann, Constantin 
Hofmann, Fritz 
Hofmann, Heinrich 
Hohenleitner, Josef 
Hohenleitnol', l\fa)t 
Hohl, Wilbelm 
Holländer, Adam 
Hol1!ul.d, Eberhal'd 
Holz, Emil 
Hopfn~l!, Joseph 
HorehIer, Gottft'ied 
Hoser, Anton 
Hox, Joh:mn 
Hubel', Panol'lltius 
Hudl~r, Ludwig. 
Hueber, Max 
Hübsch, Georg 
Hübscher, Geol'g 
Hümmer, Jobann 
Hug, Engen 
Hutter, Gundekar 
Huttner, Ignaz 
J. 
Jaekel, Philipp 
Ja9gel', Martin 
Illing, Lorenz 
JObilt, F)'anz Xaver 
Jostes, J,udwig 
Jung, Otto 
K. 
Käb, LOl'enz 
Kaes, Theodor 
Kaesmaiel', Benedikt 
Kaindl, Adolf 
Kaiser, Caspar 
Kaloudes, DemooIes 
Katsoh, Hermann 
Kayser, Max 
Keller, Adolf 
Keller, Geol'g 
Keller. Julius G. 
Heimath. Wohnung. .$tudium. 
Bayern BUI:ggaB~e 9/4 Juriepr. 
" Nouhauserg, 17/2l\f. Jurispl'. 
" Bal'cl'stl'. 12/1 rw. Jurispr. 
" Türkenstr. 48/01. Math. 
Provo Hessen-N. A.ma1ienstl'. 44a/3 JUl'ispr. 
Ba.yern Reaidenzstl'asse 17/3 Pharm. 
Pasaau 
Augsbul'g 
München 
Wurzhul'g 
Mel'zhausen 
Rosenbeim 
Augsburg 
Münstel' 
Edesheim 
Bamberg 
Münohen 
Regenaburg 
Burghausen 
Augsburg 
Trllal' 
Angelsbruok 
Mittelstetten 
Schrobenhausen 
Haselhof 
AIlJdorf 
Kleukheim 
Günzburg 
Eichstädt 
Wel,tingen 
" Heustrasse 28/1 1'. ~harm. 
Provo Westphalen Mittererstrasse 3/3 .turispr. 
Bayern G.eorgianum Theolog. 
Kaisel'slautern 
Mal'tinshöhe 
München 
Pielenhofen 
Glal1dorf 
Illertissen 
" Rindermal'Jrt 6/2 H. Philologie. 
" Lu.dwigeetl'. 17/1 PhiloRoph. 
" TheresienstJ'. 59/2 R Math. 
" Sendlingel'thol'pl. 6/1 Philo~oph. 
" Amalienatl'. 39/3 1. Realien. 
Rheinpl'ov. Gabelsbergel'st.21j2R Math .. 
Bayern Lands.chaftsgasse 4/4 Philosoph. 
" Zweibl'üekenstl', 2B/4 Medicin. 
" Corneliusstl'. 8/2 1 •. Medicm. 
" SchoJ!1.lMrstl'. 18a/1 Realien. 
" Amalienstl'. 76/1 Jurispr. 
" AmalienstJo. 54/1 Math. 
" Sennefclderst.1B/2rw. Medicin. 
" llfariengasse 14/2 Medicin. 
" Landwehl'str. 37/1 1. Mediciu •. 
Bayern Amalien.trasse 45{1 ,Jurispr. 
" :r.fittel'erstr. 15/1 Philosoph. 
" uut. Ga,·tenstr.10'/s/O Philosoph. 
" Tüt'kenstr. Kaserne Philosoph. 
Provo HanlloverLudwigsstr. 17/1 Tlleolog. 
Bayern Adalbertstr. J 5 Philosoph. 
Bayern Residenzstr.8j3 Philosoph. 
" ICaufingergasse 24/21. Philosoph. 
" Vetel'inärstrusse 2/0 Pllilo8oph. 
" Blumenstr. 2/4 Medicin. 
"Georgianum Theolog. 
Griechenland BarelIstrasse BSa{1 JuriBpr. 
Walohenfeld 
Amberg 
Holzheim 
Graisau 
Bubesheim 
Nauplia 
Berlin Provo Bl'andenbut'g Schellingstr. 48/0 Arohaeol, 
Sachs -Meining. Maximillilnstr. 25/3 Jurispr. J\[ einiugen 
Biberach 
Harthausen 
Obersinn 
Württemberg Schellingstl'RSSe 26/2 Pharm. 
'Bayern Adltlbertatr. 3d{2 Chemie. 
" Tiirkeustrasse 42/2 Forstw; 
Namen. 
Kempff, Eduard 
Xestier, Ohristian 
Keyfel, Anton 
Kilger, Ferdinand 
Kiliani, Martin 
Kimm erle, Adolf 
Kimmerle, Otto 
Kirchbauer v., Alois 
Kirchmann, Michael 
Kirsch, JuUus 
Kiapert, Viktor 
Kittler, Karl 
Klasen, Franz 
Kleine, Joseph 
Kleitner, Leonhard 
Knoderer, Gustav 
Knott, Christian 
Koch, Martin 
Koch, Max 
Koebert, Hermann 
Köhn, Johannes 
Koelhier, Joaeph 
KlSnig, Edual'd 
KlSnig, Otto 
KlSrner, Eugen 
Koeasel, Georg 
Kohlndorfer, Joseph 
Kollmann, Joseph 
Konz, Peter 
Kopp, Carl 
Kosatschkoff, Johann 
Kotter, August 
Kracker, Anton 
Krafft, Eugen 
KrahnstlSver, Heinr. 
Kramm, EmU 
Kranzfeld, Emil 
Krapp, Lorenz 
Kraus, Andreas 
Kraus, J ohann 
Kraus, Karl 
Krause, Adolf 
Krauss, Heior. Dr. ' 
Krauss, Hermunn 
Krehbiel, GUstavus 
Kretz, Oskar 
Kreuzberger, Johann 
Krieg, Geol'g 
Heimath. Wohnung. Studium. 
Regensburg Bayern Salvatorstr. 8/1 Juriepr. 
Schesslitz " Amalienatrasse 14/3 Naturw. 
Aukirchen " Sendlingel'str. 11/3 1. Medicin 
Sielenbach " Schillerstrnsse 33/3 Philosoph. 
Stadtamhof " Kal'lstr. 32a/1 r. Nat~r!,", 
Lindau " Arcisl:Itr. 8/2 R. l\Iedlcm. 
Lindau " Arcisstr. 8/2 R. JUl'i~p.r. 
Pas.sau " Mittererstr. 3/1 1. MedlclU. 
Gestl'atz "Georgianum Thoolog. 
Epfenbach " WalIgasse 1/2 1. Medicin. 
München " Briennel'str. 6/2 I'. Jurispl'. 
Nürnberg " Schwanthalerstr. 67/1 Medicin. 
Halte a/d. Ems Provo Hannover Kaufingel'str. 10/1 Theolog. 
Driburg' Provo Westphalen Nymphenburgrst.19j2 Jurispr. 
Tlifertingel'l Bayern Ludwigsstr. 17/1 Philolog. 
Sulzburg Baden Schwanthnlerstr. 66/2 Medicin. 
Wiesent Bayern Biedersteinel'str. 12/1 Med~c!n. 
Fl'iedbel'g " N. Blumenstr. 48/2 MedicIn. 
München " Maximiliansplatz 2/1 Pllilosoph. 
Neustatlt a,/H. "A.dalhertstl'. 3b/2 Philosoph. 
Bockup MeckJenb.-Schwerin itus.Nymphbgat.6b/21. Philolog. 
München Bayern Mühlstrasse 7c/3 Theolog, 
Gars "Georgianum Theolog. 
München " Reiohenbachstr. 14/3 Theolog. 
München " Eliaenstr. 5/2 Medicin. 
Burggen " Knöbelstrasse 18/3 Philosoph. 
Miesbaoh " Louisenlltr. 27/1 R. Jurispr. 
Buchenberg "Maximilianeum Philosoph. 
Haustadt Rheinpl'ov. Türkenstl'asse 47/2 Mathem. 
München Bayern Altheimereck 20/1 Medicin. 
Woronesch Russland A.dalbel'tstr. 15n/2 1'. Jurispr. 
Neuburg a/D. Bayern Georgianum Theolog •. 
Tiefenbach " Inf.-Leibregim._Kus. Philolog. 
Haag " Schellingstr. 33/3 Jurispr. 
Jever 0ldenburg A.dalbertstr. 3/1 I. JUl'ispl'. 
Fulda Provo Hessen-N. Theresienstl'. 91/01. Philologie. 
CherBon Russland Schellingstr. 36/3 . Medioin .. 
Frensdorf Bayern Anialienstl'. 23/1 .. Jurispr. Tha~ste~n " Landsbergerstr.11j,j2 Philosoph. 
Theinhelm " Silndstrasse 7/3 Pllilosoph. 
Fa!.kenstein " Schwanthalel'str. 18/1 Medioin. 
G;afenberg "SendlingeI'Idstl'.6n/21. Medicin .• 
LI?htenfels " Schillerstr. 16/2 1'. Medicin .. 
Müncllbel'g " Adalbertstr. 16P/l r. Philologie. 
New-Yol'k . Amerika Sonnenstrllsse 6/2 Medicin. Ette~dol'f Baden Mitterersk. 13/1 II. Medicin. Massln~ Bayern Mittel'erstr. 4/1 Philosoph. 
Strassglech " Reichenbachatll • 39/2.Turispr. 
41· 
, 
He'imath, , Wo~nung. " Btudium. 
Krieger, Ludwig DingoHing Bayern Schillerstr. 8/1 Medicin. ' 
Kröber, ]Iax Augsburg " Schellingstl'. 71/3 JUl'ispr. 
IÜ'umbacher, Karl Kürnaoh 
Küffner,Wolfgang Kulmbach 
" Glückstl', 7 All Philosoph. 
n Schellillgsstr. 40/3 1'. Math. 
Kühn, Wilhelm' Müncllen " Sendlingerldstl'.30/1 Medicin. 
Kühne, Oscar Stadtilm Sohwarzb.-Rudolst. Marionplatz 2/4 Phal'm. 
Künstle, Guido München 
Kuffer, Georg Siegenbul'g 
Kugelmann, Georg Bobingen 
Kumm~r; Albert'. Neubm'g a/D. 
KummE!rel', Ludwig l\Iünchen 
Kumpfll)üller, Franz X. Pleinting 
K~nz, J oaeph München 
Kurz, ])fatthäus Grosslmtzbach 
Kutzomitopulos, Dem. Kalamar.a 
Bayern Amalienstr. 7"/0 Medicin. 
" Schellingsstr. JO/1 Philosoph. 
" Amalienstr. 12(2 R. JUl'ispr. 
" TÜl'kenstl'. 21/3 Jurispl'. 
" Neuhausel'stl'. 1/2 :r.ledicin. 
" Fürstenstr. 24/1 R. Philosoph. 
" SendJingerldst. 9/4 1. Philolog. 
"Georgianum Theolog. 
G)'iechenland Herl'enstr. 27a/2 1.. Philolog. 
L. 
Ll;\bhardt, P. ~heobald Augsburg Bayern Georgianum Philolog. 
Bel'nhard, O. S. B. 
Lacher, Ludwig Kempten " Hofgartenstr. 3/1 Medicin. 
Lachner, J ohann Steinweg 11 ,Mal'ienpl. 29/3 i\ledicin. 
Hiuterer, Joh. Oswald Kempten " Hochbl·ückenstr. 1/2 :rvfcdicill. 
Lagally, Max. &lünohen " Sohönfeldstr. 13/13 :r.lath. 
Lahm, Wilhelm Dürkheim " Gabelsbergerstl'. 3/1 Jurispl'. 
Lamhofer, Augustin Landau all. " Heust!'. 28/0 Medicin. 
L andel' er, Joseph, Engelitz " Corneliusstr. 5/1 Mediciu. 
Landes, J oh. Bapt. Münohen " . Sendlingerldstl'. 2/0 Math. 
Lundgrebe, Sigm. Uutel'sendling " Schellingstr. 28/1 Ohemie. 
Landshuter, August Amberg " Amalienstr. 60/1 r. Philolog. 
Lang, August Baden . Schweiz Marienplatz 51.! Jurispl'. 
Langbehn, Julius Kiel Provo SolIlesw.-Holst. uut. Gartenstr. 10/0 Philosoph. 
Lanzing'er, Fl'iedl'ich Freising Bayern Tlleresienstr. 59/2 R. Philosoph. 
La Roche, Carl Gust. Basel . Sohweiz Landschuftsstl'. 11/2 Jurispr. 
tatou!';' Adalbert . Reoldinghausen Prov.Westpllal. Adalbertstr. 15n/3 Jurispr. 
Laubmann, Fl'iedrich Münohen Bayern Louisenstl'. 5/1 Medioin. 
Laucher, Adalbert GÜllzbul'g 11 Sohellingstr, 30/2 Juriepr. 
Lauoher, Max Stl'aubing " Landwehrstl'. 47/3 Medioin. 
Laun, Rudolf Eichstädt " Dultp~atz 14/4 . Philosoph. 
Lautenbaoher, Joseph Wald " LudwJgsstr. 17/1' Philosoph. 
Lautenhammer, Rodel'. München " Elisenstl'. 2/1 Realien. 
Lauter, Joh. Bil.pt. Friedberg " Adalbertstr. 3d/1 Pllilosoph. 
Lederer, Miohael UnteJ'vieohtaoh "Unternngel' 27/2 Math. 
Leher Ludwig Vilshofen " K arls8tr. 18d/4 MediciD. 
LehJll~nn, Fl'icd. He~m. Dreslien K. Sachsen Thentincrstr. 48/4 Jurispl'. 
Alfred 
Leibl; J ohann 
Lelbl Dr., Ca~l 
Zell 
München 
Bayern Landwehrstl'. 61/2 1'. Medioin. 
" Sennenstr. ö/1. Me.dicin. 
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Leidl, Michael Buch am Erlbach Bayern Spita!gasse 1/2 Medicin. 
Leiatner v., Fl'iedl'.· München " Residcnzsh'. 10/3 Jul'ispr. 
Leman, Bruno Carl Berlin Provo Brandenbmg Jitgerstrasfle 15/1 Pharm. 
Lempfrid, HeiUl'ich, Bel'gheim Rheinpl'ov, Adalbel'tsh'. 911/2 Philosoph 
Lenz, Kar! EniöIlen Bayem I\dalbertstl'. Sd/2 Phil~soph. 
Leonh-,rd,. Andreas Ottobeuren " Falken thul'm str. 3/2 Ree:llen. 
Leopold, Adolph Kiel Prov Schlesw.-Holst. Amalienatl'aaae 91/0 JUl'lspr. 
Lex, Friedrich ßggenfelden Bayern fioe.thestrasse 11/2 Phil?~?ph. 
Liebhal't, J oseph Bruck " Sennefelderstr. 7 /3 Med!c~n. 
Liedel'scl'on v., Ad. Fr. Bieswang I! Sennefelderstl'. 7/2 I'. Me~Jcm. 
LilienFrhl·. v., Sigm. Ingolstadt n Platzl 7/1 Jur~spr. 
Linck v., Karl Friedr. Münohen " Prannet'str. 9/2 JU~lspr. 
Lindemanll, Hermann " " Herrenstrasae 20/2 P~losoph 
Lindenschmit, Wilh, Frankfurt a.IM. Prov.Hessen-N. Schillerstr. 29/2 PhIlosoph., 
Lindel'mayer, Leo Straubing Bayern Sendlingerstr. 13a/0 Pha~lI!' 
Lindl, Anton Harthausen " Ludwigsstr. 17/1 Medlcm. 
Lindmayel', Georg München " Badstrasse 90/3 Sta~tBw. 
Linsmayel', Christian Neuburg a/D. "Unteranger 3/0 Jurlspr, 
Linsenmayr, Anton München " Sendlingerstr. 62/.! 'rh~olog. 
Lintner, Carl Weihenstepl1an "Landwehrstr. 26/1 Phllosoph. 
LipoId, Franz Wallel'stein "Bayer~tr. GüterhalleI. Phil~log. 
Lischer. Oscar Davenport, Jowa Amerika Amalienstr. 92/4 Reahen. 
Löffler, Michael Forchheim Bayern Barerstl'~ 33 R. Realien. 
Lösch, Albert München " Schüt.zenstr. 9/2 1. Medicin. 
Loew, Max Zweibrücken "Amalieustr. 83/2 Medicin. 
Loew, Rich,u'd München " Amalienstrasse 83/2 Jurispl'. 
Lommer, Franz Xav. Waldmunchen "Theresienstr, 7/31. R. Philolog. 
Looshorn, ~ohann Weiden~ühl " Klenzestr. 10/3 r. Phi!olog. 
LOl'enz, Wllhelm Meldorf Pl'ov.Schlesw.-Holst. Amalienstr. 610 JurlSpl'. 
Lott.ner, Ludwig München Bayem Klenzestr. 18/3 Itledicin. 
LOUIS, Ernst München 11 Odeonsplatz 1/3 Chemie. L~ber,. Paul Hil'BCh~u " Kaufingerstr. 33/3 Medic~n. Lus~, August Straubl!1g " Landwehrstr. 18/2 Medicm. 
Lugmger, Georg Ergoldmg " WUl'zerstr. 16/3 Realien. 
Lutz, Anton Würzburg " Schellingstt.. BOa/:.! Philolog. 
Lutz, Ludolf Feldkirchen "Geol'gianum Theolog. 
M. 
Mac-Kowen, .John C. 
Männer, Adolf 
Maginot, GtlOl'g 
Mahlitz, Richal'd 
Mahr, Ludwig 
Maier, Fl'a.nz 
Mairoser, Geol'g 
Malcozzis, J olmn B. 
Louisiana 
Merzalben 
Rü!zh'eim 
Hamburg 
Bllttenheim 
Bamberg 
Hainsfarth 
Enos 
Amerika Sonnenstr. 7/21. Medicin. 
Bayern A~albertstr. 15N/3 Jllrispr. 
" Thel'esien.!ltr. 65/1 JUl'ispr, 
Hambul'g Adalbertstr. 9h/O I. Jurispr. 
Bayern Corneliusstr. 10/3 Itfedicin. 
" Sonnenstrasse 25/2 Medioin. 
" Augustenstrasse 7/2 Realien, 
Thrakien Wittelsbaoherpl.Bj2II Jurispr. 
Namen. Heimatli. ' Wohnung. Studium. 
1Ifall, Kurl , Fürstenfeldbruck Bayern Sennefelderstr. 7/3 Philosoph. 
Maltos, Anastasius Megat'owon 1\fakedonien Adalbertstr. 3c/ I PhiIolog. 
Mangold, Johann Kiihbach Bayern Ludwigsstl'. 17/1 Philosoph. 
Mangst! v., Hermann München " Kaufingerstr. 12/3 Phal'm. 
Mannlieiriler, David Kleinheubacb " Kal'lsplatz 17/1 rvfedicin; 
Mantels, Adolf Lübeck Lübeck Sendling·erthol'p1.6a/1l Medioin. 
Mal'chitnd, An ton Fulda Provo Hessen-N. unt. Gal'tenstr. 5/1 Philolog. 
Markl; Martin Krucken berg Bayern Türkenstl'. 22/1 Realien. 
1Ifarquard, Georg Patitzfeld " .A.dalbertstr. 2d/l 1'. Naturw. 
Marschall, Albert München ~ HOC}lbrückenst.·. 9/2 JU1'ispr. 
Martin, Karl Kempten n Augustenstr. 80/1 1'. Realien. 
Marx, J osef Kaiserslautern n Maistl'. 17/1 Medicin. 
MarzelJ, Heinrich Regensburg n Türkenstr. f)5/1 Natmw. 
Ma.takianz, Haik AleX:and~opoJ,. Russland Adalbertstr. 15p/3 1. Jurispr. 
Matavousllky v., Adallt. 1IInisck ' Ungat'n Scllellingsstr, J 7 3 Philolog. 
Maui·el·,Ed. Karl Hardt Bayern Geol·gianum 'Theolog. 
Mayer, .A.lfred Straubing " Sonnenstr. 10/2 Medicin. 
Mayer,Flliedr., Dr.med. Kissingen " Ivlüllerstr. 22/1 Medicin. 
Mayer, 'Gottlieb . Weiden Nymphenbul'gstr.l0/2 JuriS~l)·. 
Mayer; Rad Hausen " Fih·stenstl'. 18a/2 IMatllcm. 
Mayer, Kad München " Ludwigstrasse 17/1 Jurispr. 
Mayer, Leonhal'd Neuulm' " .A.malienstl'. 31/2 Phi1o~oph. 
1Ifayel', Leopold Ueberbach " Amalienstr. 41/2 R. Philosoph. 
Mayer, Xa.vel' , Mauern " Milthildenstl'. 7/1 l\fedicin. 
1Ifayerhofer, Franz Babenhausen " utzsclmeiderstr. 12/1 Medicin. 
Mayel'hofer, Johann Passau " Herzogspitalstr. 22/2 Philosoph. 
Mayr, Adölf Traunstein " CorneIiusstr. 6/4 Jurispl'. 
Mayr, Dionys Eurishofen " Mal'sstr. 6/3 r. Math. 
Mayr, Joh. Ev. Ruderatshofen "Geo1'gianum Theolog. 
Mayr, Julius Rotthalmünster "Arcisstr. 8/1 R. Medicin. 
Mayr, Martin Mainburg " Hildegardstr. 8 1/ 2 /2 PhiloHoph. 
Mayr, Raimund Lauingen Theresienstr. 33a/3 Medicin. 
Mayrhofct" Gottfried Freising " Burg8tr. i5/3 ~rath. 
Mays, Rad ~Iannheim B~den Mittere18tr. 1/2 r. Medicin. 
Mayser, .Paul Riedlingen Württemberg LandwehrstJ'. 33/3' 1'. Medicin. 
Meinardus,' Otto Oldenburg Oldenbul'g Adalbertstr. 16/2 1', GeHchichte 
i\Ienning, August C. M. Brake a/Weser Oldenburg Landwehrstr. 41/4 Medicin. 
Menzel, EmiI Weissenstadt Bayern Maximilianeum Ph~losoph. 
Merle, Eduard München Müllel'str. 4/1 Philosoph. 
Messel'er, Otto Straubing : Landwelu'str. 23/1 1'. Medicin. 
Metz" 1Ifartin Amberg " Türkenstr. 45/2 Realien. 
Mayer, Ernst Zammtin Mecklenbg.-Schwerin .A.dalbel'str. 1/2 Philolog. 
1IIeyer, Fmnz Magdeburg Provo Sachsen Theresienst. 20e/1 R. Math. 
Meyer, Geol'g Prutting Bayern Schillerstr. 46/2 Medicin. 
Meyer, Josef Ingolstadt ~ Dachauerstr. 52/1 Jur~8pr. 
Meyel', Theodor Cloppenbu1'g Oldenburg Barorstr. 4/2 JUl'lspr. 
Meyrl, Joseph Grossholzhausen Bayern Sennefelderstr. 6/3 r. Medicin. 
Namen. , Heimatk. Wohnung. Studium. 
Michels v., Wilhelm Nürnberg Bayern Amalienstr. 92/3 r. Jurispr. 
Miller, Anton Aystetten Georgianum Theologie. 
Miller, Wilhelm München " Elisenstr. 2/3 Jurispr. 
Minde, Johann Rich. Stolpemünde Provo Pom~el'n Am Gluckenbach 2d/1 Medicin. 
Mitzotakis, Johann Cannea Kreta SChwanthalerst.28/2r. Medicin. 
Möges, Anton Velbul'g . Bayern Schillel'str. 44/1 I. R. Med!~!n. 
Möller, Con1'ad· Ketting Provo Schlesw.-Holst. Ma1's8tl'usse 9/3 1'. Med~c!n. 
Molo v., Franz Kempten Bayern SchommerstJ·. 16/'4 ,MedlOID. 
Mommsen, Friedl'. G. Kiel Provo Scbleaw.-Holst Amalienstr. 27/2 1', Jurispr. 
Mondschein, Joh. Pfaffenberg Bayern Schellingstrasse 2/2 Realien. 
Montgelas Graf v., Ed. :r.lünchen " Annastrasse 3. Jur~spr. 
Moreau Frhl'. v., Ferd. " " v. d. Tannatr. 27 Jurlspr. 
Morgenroth, Ferd. ~ ~ Sonnenstrasse 9/2 1. Philosoph., 
Morneburg, , Jacob Schwabach "Maximilianeum Jurispr. 
Mosbacher, Ludwig München " Amalienstrasse 60/2 Plrllosoph, 
Moser, Bernhard Hindelang " GIockenstrasse 4/1 Medioin. 
Moser, Franz SeI'. Pfarrkirchen '" Müllerstr. 41/1 1. Medioin. 
Moser, Jollltnn Jassy -J1tumänien Carlstrasse 16/3 R. Pharm. 
MosI, Joh. Nep. Waldmünchen Bayern unt. Gartenstr. 10a/0 Philologie. 
Mühlbauer, Josef Seehof " Schomme1'str. 4/3 1'. Medicin. 
Müller, August Kreuzweiher "Adalbertstr. 11/2 Jurispr. 
Müller, Friedrich Landau " Adalbertstr. Sd/2 Jurispl', 
Müller, Georg M. Eschbach "Georgianum Theolog. 
Müller, Hermann München " Thalkirchenstr. 2/2 Medioin. 
Müller, Joh. Fr. Kil'chheimbolanden "SennefeIdcl'str. ]3/2 Philosoph. 
Müller, Josef Haasfurt Schellingsh', 13/1 JUl'ispr. 
Müller, Karl Bamberg " Landwehrstl'. 47/2 1. Medicin. 
Müller, Robert· Augsburg Heustraase 30/1 I. Medicin. 
Müller, Rudolph Augsburg " Ludwigsstl'. 17/1 Jurispr. 
Münch, Ludwig Gross-Gerau Grossh. He"sson Sonnenst\'. 5/3 Math. 
Muggentllalel', Josef Hebertsfelden Bayern Adalbertstr, 15/0 Philosoph. 
MUlley, Eduard Weitenatein Steiermark Amalienstrasse 50/2 Philosoph. 
Mulzer, Joseph Stadtamhof Bayern Carlstr. 32a/1 1'. Philosoph. 
Muncke1', H. Frz. C., Bayreuth " Adalbertstr. 15/3 Philolog. 
Mussgnug, Julius Regensburg "Gabelsllergerstr. 41:1/1 Philosoph. 
N. 
N adler, Anton 
Nagl j Josef 
Narbutt, Stanial. 
Narholz, Eugen 
Nebel, Rermann 
N entwig, Albert 
Nerz~ Geo1'g 
Nest, Adalbert 
Nest, Eugen 
Ingolstadt 
, Landshut 
Wilna 
Unterkreuzberg 
Coblenz 
Regensburg 
Biburg 
München 
München· 
Bayern Wallstr. 1/1 
" Augustenstr. 65/1 
Litthauen Mittererstr. 15/1 
Bayern Sennefelderstr. 14/3 
Rheinprov. Dachauerstl'. 6/3 1. 
Bayern ~rarienplatz 29/3 
" 
Holzapfelstr. 9/1 
Müllet'strasse 8/0 
Müllel'strasse 8/0 
Medioin, 
Math. 
Medioin. 
Philosoph. 
Medicin. 
Medicin. 
Philosoph. 
Medicin. 
Philosoph. 
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Neudegger, Max Laufen 
Neuer, Guido Ravenaburg 
Neuhaus, Moritz Neumarkt 
Neukam, Joaeph Münohen 
Neumaier, Max Kirohberg i/Wo 
Neumann, Riohard Lautersdorf 
Niedel'mayr, Josef Moosburg 
Niemeyer, Louis Hel'. Hannover 
Niemeyer, Theodor Hannover 
Niggl, Max Stl'aubing 
Nikel, Hermann Speyer 
Nodel', Julius Münohen 
Nunner, Johannes Ev. Engelsdorf 
NusseI', Ludwig Günzburg a.!D. 
o. 
Obel'meyel', MOl'iz Münohen 
Obel'weilert August Friedenheim 
Oohsenmayer, Friedr, Amberg 
Odermatt, Carl Stans 
Orner, Abraham Binswangen 
Olmsted, Franois Hon, Cltioago 
Ol'ft', Otto v. llfünobell 
Orth, Heinr. Herm. Darmstadt 
Orth, Otto Oggel'sheim 
Oser, Georg Hofstatten 
Oswald, Joseph Neubul'g a/D. 
Ott, Johann' Augsb1ll'g 
Ott, Philipp Bernbeul'en 
Ow, l~rhl'. v. Sigm. Regensburg 
P. 
PaoH, Omero 
Papadakis, EUna 
PapasiR, COllstantin 
PauIy, A.ugust 
Pll.umgarten, Carl 
Frhr. v. 
Pel'gine 
Amphissa 
Chios 
München 
Wien 
Bayern Knöbelstr. 18/3 r. Jurispr. 
Württemberg Adalbertstl'. 16/0 1. Jurispr. 
Bayern Sennefeldel'stl'. IR/1 Medioin. 
"Georgianum Theolog. 
" Türkenstl', 3/;/1 Philosoph. 
K, Saohsen Thel'esiellstr. 20d/3 Naturw. 
" Ludwigsstl'. li/I Philosoph. 
Provo Hannover Schellingstr. 3:1-/2 JuriSpl'. 
" Schellingstr. 50/8 JUl'ispl'. 
Bayern Glockenstl'. 9/1 1, Natu\'w. 
" Hartmannstr. 1/3 Ju1'ispl'. 
n Adelgundenstr. 8/<& Philosoph, 
n Sendlingel'ldst. 5b/ l 1. Medillin~ 
"Geol'gianum Theolog. 
Bayel'n Corneliusstr. 3/2 Jurispr. 
" Friedenheimstl'. 11/2 Medicin. 
Kaufingel'stl'. 24/2 Philosoph. 
Soh;eiz Augsburgersh'. 1/2 Medicin, 
Bayern Oorneliusstl'. 7/2 1'. JUl'ispl'. 
Amel'ika Gabelsbergel' 16/3 Jurispr. 
Bayern Ma:ximilianstr. 40/1 Medicin. 
Gl'ossb. Hessen Knrlsstl', 18e/3 Chemie. 
Bayern Sennefeldel'stJ'. lOa/8 Medioin. 
Schweiz Kreuzstl'. 30/3 Medicin, 
Bayem Schillerst\'. 16/2 Medicin. 
Landwehrstr. 47/3 1. Medicin. 
" Elisen~tr. 5/2 Philosoph. 
: v. d. Tannstr. 20/1 JUl'ispl'. 
Tyrol Tlleresienstr, 49/2 1. Jurispr. 
Gl'iecbenland Josepllspitnlg. 5/3 llIediein. 
Chios Amalienstr. 89/0 Philosoph. 
Buyern Fill'stenstr. 14/1 R. Philosoph, 
Oestel'l'eich Maximiliansst.29/3 Jurispr. 
R. Polen Mitterersh'. 13/2 I. Medioin. Pawlowski, ·Stanislaus Konary 
Pentenrieder, Bel'nal'd Münol1en 
Peters,: J oIlannes Rendsburg 
Bayern Iral'lsstrasse 7/1 Medicin. 
Prov.Schlesw.-Holst. SchillerstI'. 17/1 Geschiohte 
Bayern v. J, Tanustr. 8/0 R.lIIedicin, Petz, Jobann München 
Namen. Heimath. 
Petzolt; Ign. Eug. Mich. Bamberg 
Pezold, Max Waldsassen 
PfadenhaueI', Joh.Bapt. Rollfeld 
. Pfaft'enberger, Oonst. Untel'selldling 
Pfeifer, Eduard Rumbllrg 
Pfetten Frhr. v., Ignaz München 
Pfistet'meister,Ritterv, " 
FralUl Xav. 
v. d. Pfordten Fl'hr, 
" Herm. Ludw. 
J Wohnung. Studium. 
Bayern Schl'ummerstr. 1}1 .1uri1lpr. 
" Kaufingerstr. 32/3 Jurispr. 
" Maximiliansh'. 2/1 lIath. 
" Ba.vul'illstr. 11/1 Pharm . 
Böhmen Theresienatr. 200/3 Philosoph. 
Bayern Thel'ßsien!:lh', 91/3 l'. JUl'ispl'. 
GaledeBtr. I) Mcdicin. ,. 
" 
.A.malionBtl'. 91/0 PlJiIolog. 
Piechler, Ernst Pass au " .A.dalbertatr 2dj:J Math. 
Piniatoros, Gel'aaimos .A.rgostolion Gl'iechenland Sohellingatr. 19/:3 1. Philolog. 
Planck, Max München Bayern Bal'erstr. :;6a/2 Math. 
Plenagl, Matthiaa Freising " Wiesenstr. 10/1 Jul'ispl'. 
Plendl, Ca1'l München " Goethestr. 3/1 r. JuriRpr. 
Plendl, Fl'jedrich" " Goethestr 3/1 1'. Jurisp)'. 
Pöhlmann, ,Robert, Dr. Nürnberg " Schelliugsp.·. 45/1 Gesohichte 
Pöll, Wolt'gang Pappenberg "Schellingstr. 39bj3 r. Philosoph. 
Poellmann,' Johann Tl'o~chlhammel' "Fürsten!;tr. 24/1 R. Philosoph. 
Pointmayr, Joseph Für~tenze11 " Schillerstr. 35/2 Medicin. 
Pointner, Franz Siegsdorf ' " Georgianum, Philoßoph. 
Poschenrieder, Franz Bruckdol't' " Theresienstr. 60/4 Ph~lolog. 
Potamiimos, Nikolaus Cephalloniu Griechenland Landweltl'tltr. 40/'1, Medicin. 
Pranckh Frhl'. v., Sigm. Münc,hen Hayern Ludwigstl', 2~ /2 Philosoph. 
Praun V., Wilhelm Rothenburg a/,f. "Theresiellfltr. 'd'O/1 Jul'ispr. 
Preitel', .A.lois Kempten ~ .A.dalbertstr. 15/0 Ph11osoph. 
PresteJ, Franz Xaver Wiggensb,ach »Adalbertlltr. 15/1 R. Philolog. 
Preatele, Guido Tha.nnhaußon ,,'rhol'esienfltr. 47/3 Philosoph. 
Probst, Joseph Nesaeiwullg " Adalbertstl'. 2~/ 1 Philolog, 
Pro cop, WiJhelm Theresien~hu.1 "Sophiensb·. 50/3 R. Philofloph. Pr~gger, .A.lexandel' LandAhut: " Amalien~tr. 35/1 JllriRpl'. 
Pru,mlei', Friedl'. A. Wien Oesterreich Maximilillnstl'. 23/1 Medioin. 
Püls, Franz Altdol'f Ba)ern Gabelsbel'gol'stl'. 4/2 Philosoph. 
Purgold, 0111'1 Gotha. Saohsen-Oob.-G. ob. Gal'tellBtr. 5/0 Al'ohlleo!. 
Putscher, Puul l<'ürstenleldbl'uck Bayem Sennefeldersti'. 7/3 Philosoph. 
Putz, Joseph Pfaft'euhofen all. ".A.ugustens,tr. 13/4 I. Medicin. 
R. 
Rabbe~, August 
Rab1, Heinrich: 
Radlil\ger, Ludwig 
Rag',Joaeph 
Raid,l, Johann 
Ramm, Ohristian 
Raquet, Chl'iatinn 
Halstrup Oldenblll'g .A.dalbel"tstr. 10/1 .Turispr. 
Münchshöfen Bayern !Carl~tl'asse 3211./1 Philosoph. 
München· " Amulienstr. 3!?11 l{. PhiloBOph~ 
Rosenbel'g "Georgitmum. Theolog. 
Friodbel'g ," Auguatenstr, 130/1 Philosoph. 
Prutz Provo Sohieswig-Hoist. Schillerstr. 44/1:1 1'. Medioin. K~isel'slautel'n Hayol'll Sehel1ing~h·. 301/1 .Jurispl'. 
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Rauert, Jakob Rantzau Provo Sohlesw.-Holst. Landwehrslr. 42/0 Medioin. 
ReoknageJ, J ulius KI. HeiIsbronn Bayern Adalbettstl'. 15/0 Phal'Dl. 
RegenRburger, Martin San Franoisoo Amerika Salvatol'stl'. 20/-J 1Iledioin. 
Reich, Heinr. Wilh. ZWbibrüoken' Bayern Gabelsbergerst. 86/0 Philologie. 
Reiohardt, Hermann Magdeburg Provo Sachsen Amalienstr. 82/1 Naturw. 
Reichart, Xavel' DilIingen a/D. Bayern Schellingstl'. 46/2 Math. 
Reichenbach, Gustav Augsburg " AmaIienstr. 92/4 Jurispr. 
Reicbenbaoh, Oskal' München " Dienersstl'. 1;'13 Botanik. 
Reichert Ritter v., Cal'l Ansbach " Fiirstenstr. 22/3 1. Medicin. 
Reichcrt, Peter Königshofen " WUl'zerstrasse 4/2 Philolog. 
Reidl, Franz Kehlheim " Kreuzstl'. 15/1 Philologie. 
Reinal'z, Heinl'icb Niederkassel Rheinprov. Adalbel'tstr. 9k/0 Jurispr. 
Reiner, J oseph Traunstein Bayarn Hartmanußtl'. 7/3 'r. Math. 
Reinhardt, Heinrich Olten Sobweiz. Theresien~tr. 4111./2 Pbilologie. 
Reisahle, Friedricb Augsburg Bayern Sennefelderstr. 10h/0 Medioin. 
Reisenegger. Herm. Regensbul'g ., Marsstra8~e 4/3 FOl'stw, 
Reiser,Kal'1 Aug. Kornau " Schelliugstr. 7/1' Realien. 
Reiser, Joseph Lenggries " Sendlinge\'str, 15/3 Philosoph. 
Reiter, Julius München " Ludwigssh·. 11/3 Philosoph. 
Reitz v., Christian" " Ismaningerstr. 34/1 Medicin. 
Reitzenstein - Reuth, Reuth b. Erbendorf "Schellingstr. 46/2 Jurispr. 
Frhr. v., Albert 
Renz, Joseph 
Resohreiter, Carl 
Rest, Anton 
Reuter, Julius 
Rheude, F\'iedrioh 
Riollter, D!1niel 
Riohter, Josopb 
Rid, Ludwjg 
RiedeI, (Jeorg 
RiedeI, Kar! 
Rieder, ,Otto 
Riemcrschmid, Heim'. 
RieRter, Gustav 
Rikenmanu, Bel'thold 
Rinecker, Frunz 
Rippler, Max 
Risoh, 'l'heodol' 
Ritter, Daniel 
Hitter, J ohann Karl 
Ritter, .1oseph 
Rode, Otto 
Röokelein, EmU 
Itoeckl, Alfons 
Röcld, Sebastiun 
Rllhrle, Oskar 
Sonthofen 
Münohen 
Münohen 
Pognit:.l 
Gel'mel'shoim 
Chrzun6w 
Regensburg 
Wcilhoim 
Elmsteill 
Münohen 
Müncbon 
" Adulbertstr. 15/1 1. Jurispl'. 
" Schellin~str. 49/3 r. Medioin. 
" Herrenstrasse 6/1 ßfedioin. 
" Adalbel'tstr. 8/2 IForstw. 
" Schellingstl'. 30a/3 Ißfath. 
Ualizien Thalkirohnerstr. 4/2 Medicin. 
Bayern Schulbausgasse 13j1 Pllilosoph. 
" Tegernseerstr. 2/-2 Medioin. 
" Sohellingstr. 40/2 1'. Philologie. 
" There8ien~tl'. 70/1 PhiloROph. 
" Rnmfordstr. 6i/4 Jurispr. 
Oesterl'eiob. Maximilia~sstr, 37/1 Chemie. 
Bayern Herrenstl'. 27u/3 r. Philologie. 
Schweiz Königinstr. 7/2 Jurispr. 
Bayern SohelIingstl·. 35/3 1'. Math. 
"Georgianum Theologie. 
Luxemburg Schönfeldstl'. 11/3 Jurispr. 
Bayern Marienplatz 1/5 Medioin. 
" Dachuuerstr. 14/1 Philolog. 
Wien 
Niederhochstadt 
Rapper~wiJ 
Tegernsee 
Stadtbel'gell 
Kapellen 
Sembaoh 
Uft'enheinl 
OsterDlünohen 
Liohtenuu 
Münohen 
Münohen 
Münohen 
" Unterangel' 17/1 Jurispr. 
Provo Hessen-N. LudwigS8tr. 17/1 Medicin. 
Bayern Augustenst·'. 68/3 I. Philoßoph. 
lany 
" Ohlmüllerstr. 24/1 Matb. 
" Ohlmüllerstl'. 24/1 Philosoph. 
WürtteDlberg Carlstrllsse 10/1 PharDl. 
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Rösgen, Paul München 
Rohn, Kad Fl·ied.Wilh. Scbwanheim 
Roos i Wilhelm Münohen 
Ross, Conrad Münohen 
Roth, .A.lbert Münohen 
Roth, Friedrich . München 
Rotheneiohner, :Math. Garzen 
Rothschild, Nathan München 
Rubner, Max München 
Ruchte, Ludwig Wiggensbuch 
Ruckgabel'j Robel't Mergentheim 
Rübel, Jacob Oberstaufenbaeh 
Rübell, Heinrich Pirmasens 
Rück, Kad Tirschem'euth 
Ruess, Ferdinand .A.ugsburg 
Rullmann, Karl Ranau 
Rupprecht, J uUus München 
Ruzic, Dobroslaw Cacak 
s. 
. . B!l-yorn .A.roisstr. 3/1 Ohemie, 
Gl'ossh. Hessen Th9resienstl'. 20Ej3 Mathem. 
Bayern v. d. Tannstl'. 19/0 Philolog. 
" ßIarsstr. 37/1 Medicin. 
GlÜckstr. 7 a/2 I. Philoßoph. 
" Löwengl'ube 18/0 Ph!losoph. 
" Zweibl'ückenstl·. 1/0 PhIlosoph. 
:: Landschaftsgasse 5/1 Med!c~n. 
" Sendlin"el'stl'. 68/1 1. :bfedlOlU. 
" Adalbertstr 15/1 Philosoph. 
Württeml)erg Amalienstl'. 35/0 Phal'm. 
Bayern Glockenstl'. 5/4 l\Iedicin. 
" Landwehl·stl'. 15/2 Jurispl' .• 
" Schellingstl'. 42/2 1. Philolog~e, 
" FÜl'stenst,l'. 14/1 R. Phil?l?gle. 
Provo Hessen-N. Dachauerstr. 6/3 1. MedlClU. 
Bayern Burggasse 16/2 Ph!losoph. 
Serbien Schommerstl'. 7/2 r. PhIlosoph. 
Saal', Oarl Cal'lsruhe Baden Amalienstl'. 42/2 Jurispr. 
Sabin, Gustav St. Petel' Steiermark Landwehrstr. 42/4 Medicin. 
Snemmer, Joseph Stadtamhof Bayern Gabelsbel'grstr. 25/'21'. Philolog. 
Saemmer, Josef Nitfenau " Türkenstl'. 26;3 Jurispr. 
S.aIrnel', Ferdinand Nürnbel'g " Ludwigsstr. 17/1 Medicin. 
SaIger, Karl Burgheim " Bayerstl'. 1411/2 1l1edicin. 
SaIger, Lorenz Weinried " Marsstl'a8Se 21/1 1'. Philosoph. 
Samulon, Edmund Hannove\' Provo ~lnnnovel' Sennefel<lerstr. 6/3 1. Chemie. 
Susse, FeHx Recklinghau~en P,'ov. Westph. Adalbel't~tr. 15n/1 Jurispl'. 
Schäffler, Lorenz Thann Bayel'n Sendlingel'landst 5b/211fedicin. 
Schäffler, Joseph Reuth b. Kustl "Theatinel'str. 62 1 JUl'iSpl'. 
SchMier, Jacob München " v. d. Tannstl'. 17/4 Philolog. 
SChärft, Joseph Schongau \I Theresienstr. 12{0 Philosoph. 
Sohütz, August Haag " .A.mulienstr. 20/3 r. Jurispl'. 
Schätzlein, Jakob. WUrzbul'g " Schellingstr. 36/4 Math. 
SOhalkhaussel', Frledl'.1.1ünchen " Schommel'stl'. 8/2' Medicjn~ 
SchaUer, A:mand v, Freibul'g Schweiz TheatineJ'stJ'. 52/3 1'. Philosoph. 
SohaUer, Michael Schmidmühlen 13ayern Amalienstl'. 48/1 1. Philosoph. 
Schand!, :Anton BinabibUl'g " .A.rtill. Kasorne Philosoph. 
SChanz, Geo\'g Nordheim aiR. "Mttximilianeum Unmeral. 
SOhanzenbach, Ernst München " Gabelsbel'gstl'. 86/1 JUl'ispl'. 
Scheoh, Albrec1lt Eug. VOl'nbach " Kal'lsstr. 18d/4 Medioin. 
Scheel, Adolf M. Belleville America Sennefelderstl'. 9/3 1. Medicin. 
Sohefbeck, ·Johann Stl'aubing Bayern Dultplatz 3/4 1. Medicin. Schef~er, IJudw. V. Erful't. Provo Sachsen alte PfcrdRtr. 4/2 UI Philosoph. Schr~lbel', Franz. Paul Weissen'iIOl'u . Bayern TannenstT'. lla/O JUl'ispr. 
SChelbler, Ludwlg Montjoie Rheinpl'ov. Uabelabel'"erat.15/31. Philosoph. 
Namen. Heimath. Wohnung. Stud·ium. 
Sohelhass, Rudolf v. München 
Schermbacher, Xavel' Eichstädt 
Sohermer, Karl München 
Schieder, Franz SeI', Nürnbcl'g 
Schierlingel', Franz München 
Schiff, Felix DUl'mstadt 
Schillinger, Albin Rosenheim 
Bayern Km'lsb·. 34/3 . Jurlspr.. 
" Reichenbachstr. 39/2 Philosoph. 
~ Karlstr .. 1a/4 Theologie. 
" Veterinii.l'stl·. 3/1 Realien. 
u Arcisstr~ .32/1 r. Jurispr. 
Grossh .. Hessen Schillerstr. 5/2 Chemie. 
Schincke, Adolf HedemUnden Provo 
Bayern HiIdegal'dstl'. 19/3 Pharm. 
Hannover Herrenstr. 36/2 r. Medicin. 
SchintIing, Hans v., München 
Schlecht, Oskal' Kinding 
Bayern Barerstl'. 33/2 Philosoph. 
" Amalienstr. 83/1 R. Jurispr .. 
SchIederei', Ludwig München 
Schleiel'macher, Aug. Dal'mstadt 
Schleiermachel', Louis Dal'mstadt 
" Schellingstr. 30/1 I. Philosoph. 
Gl'ossh. Hessen Bal'el'str. 27/1 1'. Math. 
" "Bat·erstr. 27/2 Matli. 
Schleisinger, Carl Fl'eising 
Schlesinger, Carl Jassy 
Schlissleder, Joseph Wassel'burg 0,/1; 
Schlosser. Max München 
Schmadel;er, J oseph München 
7 Bayern TürkeD:str. 50/2 I. Philologie. 
VRumänien Km'lsb;. 16/3 Rg. Medicin. 
Bayern Bayerstr. 4/3 r. Medicin. 
" V. d. Tannstr. 8/3 Naturw. 
Schmedding, Adolf Münster 
Schmid, Aurelius Erlangen 
" Eisel].mannsstl'. 3/2 Philologie. 
Provo Westphalen Schellingsb·. 42/3 Jurispr. 
Bayern Amalienstr. 45/2 Jurispr. 
Schmid, Benedikt Mayel'höfen 
Schmid, Felix Moosbach 
Schmid, Hyacinth Dl', Ambel'g 
Schmid, Joseph Minsing 
Schmid, J oseph Lenz GeIfingen 
Schmid, Sigmund ' München 
Schmidagg, Hermann Wien 
SChmidbauel', Lampert Buch am El'lbach 
Schmidt, Alfred München 
Schmidt, Andrens Au~sburg 
Sehmidt Ernst BUl'gwindheim 
Schmidt, Ignaz München 
" Amalienstr. 42/1 1'. Math. 
" Türkenstr. 40/0 Philosoph. 
" Sendlingerstl'. 39/1 Medicin. 
" Theresienstr. 59/4 Philologie. 
Schweiz Türkenstr. 40/0 Jurispr. 
. Bayern Ther'esienstr. 35/2 J?hilosoph. 
Oester1'eich ob. Gartenstr. 6/2 Philosoph. 
Bayern .Augustenstl'. 6/~ R. Philosoph. 
Bayern Pronienadestl'. 4/2 JUl'ispr. 
" Türkenstr. 8/3 Jurispr. 
" Sc~ommel'st1'. 1/0 1'. Philosoph. 
" Buttermeloherst. 10/4 Philosoph. 
Schmit, J oh. 'Petel' HeisdorH: 
Schmückel', Anton Oestereider 
Luxemburg F1'a~enpllJ.tz 7/2 Phal'm.. 
Provo Westphalen Ama1ien~tr. 4,2/2 1'. Jurispr. 
Bayel'll Sonnenstr. 24/0 J:urispr. Schneider, Karl Aug,v, München 
Schniedel', Friedrich Lüdinghitusen 
Schödtl, J acob München 
Schön, Heinrich Landstuhl 
Schön, Max Augsburg 
Schönehen, Ludwig München 
Schöttl, Georg Adelsried 
Schöttl, Ignaz Gel.'etshausen 
Scholz, Geol'g Donauwörth 
Sehorer, Joh. Bapt. Dirlewang 
Schrank, Georg München. 
Schrank, Michael !t'rontenhausen 
Schra,udolph, Ignaz Sonthofen 
Schredingel', .earl PassaU 
Provo Westphal, Türkensb;. 26/3 Jurispr. 
Bayern Karlstl'. 46/0 .Iurispr. 
~ Geol;gianum Theologie. 
" V. d~. Tannstr. 30/4 JUl'ispr. 
" Glücksstr. 10/4 . Philosoph. 
" Landwehrstr. 23/1 Medicin. 
" Schellingstl'. 52/4 oltlrispr. 
~ Weinstr. ,4/4 Math. 
"Georgianum Tl,leologie. 
" Schillerstr. 30/2 Philosoph. 
" Schillerstr. 6/1 1'. Medicin. 
" Sollwanthale1'str. 69/1 Medioin 
" Residenzplatz 6/2 ·Philolog. 
4 
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Schreiber, Anton AugabUl'g Bayern St. Annustl'. ,15/1 Phil?ß.oph. 
Schreiber, August Augsburg " Ludwigsstr. 17/1 , MedlolD" 
Schreiber, Franz Paul Buch " Bal'erstl'Rsse 26/3 Jurispl'. 
Schreiner Hans Yiechtllch " W:ittelsbchrpltz, 3/0 3 Ph~l'm. 
Schreiner: Joseph SohBllestein "Adalbertstr. 15/0 Philosoph. 
Schühlein, Franz München " Bal'el'strusso 8 Philolog. 
Schülein, Max " KrunkenhalUl 1./1.' Medicin. 
Schüreu, Wihelm Al)l~l'beok PI'GV. Westl.lhalen Sendlingel·1c18tl'.lOj21. ~~edd!c!n. 
Schütz, David . Waltenhofen Bayern l\I(li~h'. 64/2 . lU.e lcm. 
Schütze, Heinrioh Schillstort' Provo Schiellw.-Hoist. Schwanthalel'stl'. 75/0 Medicin. 
Schuh, Martin Lundshut Bayern Ll\ndwclm1tr. 14/2 Ilbilosoph. 
Schultheis, Ludwig Augsburg " Karlstrnsse 34/4 .Medicin: 
Schumm, Conrad ' Eggols11eim " Feldweg 2/1 . Philolog. 
Schuster, Fr. Xaver Regenflburg "Schleissheimel'str.40/2 Philosoph. 
Schuster, Joseph . b1ünchen " Rindcl'murkt 10/3 ;Medicin. 
Schwab, Julius Konstanz Baden Schellingstr. a2j:\ .Philosopil. 
Schwäbl, 'Joh Nep. Eggenfeldcm Bayern FÜl'stenstr. 22/0 Realien: 
Schwaiger, Alois München " '/j'äl'bel'gl'aben 1/3 Medicin. 
Schwanl!el', Adolf' München " Karlstr. 34/4 ~hilosoph. 
Schwarzbnuel', Jos. . DOl'fbach " Gabelsbel'gel'str. 56/2 Realien. 
Schwarzwälder, Wir. O. Bl'ooldyn Amerika Theres~~nstr. ll:l/l Ohemie. 
Schwe~ger. Marti.n Neuburg a/D. ' Bayern'IScndlingel'thPlatz 6/0 Nat~l'~. 
SchweIger, MathIaS Gl'abenstedt " Schill~t'stl'. 40/3 MedlclU •. 
Schweinbel'ger,' Josef Rein!ral'dshausen "Georgianum The~l~glO. 
SchwertfeIner, Hngo' München " Fürstenfelderstl'. 17/3 Medlom. 
Sebald, Gustav Nürnberg " TÜl'kenstl'; 71/3 Jurispl'. 
Sebort, J oae! .. Pottenstein " ScheUingstl'. 12/2 . Jmispr. 
SeefriedFrhr, v., Hans Schönbl'unn " Schellingf!tr. 2/3 . .TUl'ispr. 
Segesse!', EmiI . Luzern Schweiz Ada1bertstl'aS8e 9i/2 Juriapr. 
Segesser, Fl'anz" " Adnlbcl'tstrasse 9i/2 Jurispr. 
Seibe1, Max Dillingen Bayel'n Schönfel'dstl'. 1/4 Pllilolo·g. 
Seidel, Joseph Göttersbel'g '" Sclie1lingstr. 28/1 Philosoph., 
Seidl, Fl'anz X. Au: b,' Rottenbul'g "Ludwigstrnsse 17/1 Philosopll, 
Seifert, Wilh . .Alfr. . }lünchen n Schillcl'fltl'asse 29/1 Philosoph. 
Selber v.(Stahn)Alfred Bl'omberg Provo Posen 'rül'kenstl'. 32/11. Philosoph. 
Semenuff, Theod. v. Petersburg Russland Reiohenbacltstr. 11/1 Medicin. 
Sepp, Bernhal'd München Bnyel'n ob. Schönfeldstl'. 1/1 Philologie .. 
Settele, Johann Augsburg "Georgianum 'rheulogie. 
S.eydel, Karl. Müno}ulll " Schwanthalel'stl'. 9/2 I1fedicin. 
l:)?ywald, Lndwlg Empfing " I11nxbul'gstr. 2/3 1'. Philosoph. S~kenbergel', Herm. Mü~chen. " nnt. (lILl't,cnstr. lUt,:!i/1 Philo~opb. S~enz, Joha!ln. Klem~l'dhngen "Landwehrstr. 1l:l/3 . Philosoph. 
S!evert, Hemrlch Wunsledel " ohere Gartenstr. 8/0 Math •. 
S!mol1, Gustav Neupfotz " WiesenstraRse 40./1 Philolog. 
S!mon, Natllan.. T~.cbel . . Provo !'reussen Augsburgel'stl'. l/t 1'.l\'Iedicin. S.!~onMfeld, HeulI'leh Munchen . Bayern Maximiliunsstl', 40/4 Geschichte 
Sl1 ch, .Alexand~r UTltel'kamml!wh ., Georgianmn Theolog. 
::;ohlbunk, GottlteL RegensbuJ'g 11 Blumenstr. iJ3/0 For~tw. 
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Sortimer, Carl Aarair Schweiz Ltllldwehl'stl'. 21/1 Medicin. 
Sonnenburg, Oskal' v. Moosbul'g Baycrn Sennefeldel'stl'. 9/2 Philosoph. 
Son~el', Max Dingolfing " Thel'esienstl'. 4/3 pharm • 
. Sonthllim, Sebastian 'Kempten "Georgianum Theolog. 
Sotil;iadis, Nicolaus Athen. Griechenld. Landwehl'stl'. 5/3 r. Medicin. 
Soyter, Carl Münohen Bayern Kal'Isplatz 7/2 Philosoph. 
Spaet, Fl'nnz Mooi;burg " ~ai,str. 6,1/1 r.' Medicin. ' 
Spiess, Geol'g Bambel'g " Scl,leIlingstJo. 300/3 'Naturw. 
Spiringel', Fl'anz Xav. Stl'aubing " Sehellingstl'. 31/142 Philosoph. 
Spitzl, J oseph Wiesharn Geol'gianum, Theolog. 
Spitznel', Alois Aegid Müuchen " Sennefelderstr. 5/3 , Philosoph. 
Spop.heimel', Xavel' DiIlingen " Thel.esiellstl'. 24/3 I Realien. 
Sprengler, Joseph AUßsbUl•g· " Blumenstr. 37/3 J\ledicin 
Stadlbaur, ~fax BeIlngries " Adnlbel'tstl'. 3hjZ Judspr. 
Stadlel', Johann Ev. Pal"kstettcll " Wienerstr. 74 . , Pharm. 
Stadler, Jos. Bergl " ITürkengl'abeu 58B/2 Philosoph. 
Stahl', 'Geol'g Nicolaus RegellSbul'g :: IAmalienstr. 51/2 I:, Philosoph. 
~tltmbel', Josef Landstubl H~rrnRtr. 27it/3 '1'. Realien. 
L " Stamer, Josef nndan Scll'vanthnlerst. 69/3 Medioin. 
Stangl, Franz Xave1' Nittenau " Türkenstr. 31/3 Philosoph. 
Stanglmeiel', Johann Landshut "ISChillel'stl'. 3/2 Medicin •. 
Stattenberger, Johann Fl'eising " Dllchauerstr. 45/1 J\[edicin. 
S,tauber, Anton Regensbul'g v. d. Tmlllstl'. V>/l l!.eaIien. 
StaudingeI', Johann ,Aicha:ch :: Blumenstl'asse 47/21. Med~cill .. 
Stav.enbagen, Karl G. E. Falsen Russland Amalienstr. 49/1' R. Philolog. 
Ste.chele, Max Dinkelscherbon Bayern Weinstr.' 13 Medicin. 
SteetkenbiIIel', Thomns Landshut • , "Jägergasse 6/1 R. Philolog. ' 
Ste1).le, Bruno Sigmarinn'en PI'. Hohellz.-Sigm. Theresieustr. 9/2 Philolog. 
Steil, Fried1'ich , Hohdo1'f '" Bayern Geol'gianum < Theolog. ' 
Steinbauser, Robel't Tetschen Böhmen Theresienstl'. 20c/3 Juri:;pr. 
Stampfte, . Adolf Pfaffenhofen Btwel'll!AdaibertstJ .• 20/3 I. Realien. 
Stel:ll, Pbilipp Riga' Russiand Llidwigstr. 1.7/1 I1f.edioin. 
SteI!gelj Karl Frhl'. v. Augsburg Bayern Amalienstr. 68/2 Philosoph. 
Stel'nfeld, Alfl'ed jun. Münohen Kaufingerstl'. 9/2 Pbilosoph S~euel'wald" Wilhelm Gauel'sheim ~ AmalienstJo. 72/3 Phiiologie. 
Stoqkel'< Josef Wald . , :: Geol'g'itUlUlll 'r~eolog. 
Stöber, Wilhelm Fulda Provo Hessen-N. Adllibe tsb·. 3/2 J~rispr. 
Stöcldhubel'; earl München Bayern Schwanthalstr. 42/31'. Jurispr. 
StoI~reuthe}', :r.rax Mindelheim MitteI'Cl·st1'. 2/2 1'. Medicin. 
Stout, Emanuel < Baltimol'c Ame~il(a Landweh1'str. 10/0 Medicin. 
Strackeljan,Kal'lEginh.Oldenburg Oldenbul'g Adalbel'tstr. Hk/l ,Jurispr. Stl'~8ser, Konrad Oberbergkirohen Bayorn Schellingst.r. 46/2 Philo~oph. 
Straub, Joh. Bapt. Etzlensberg ." Wiesenstr. Da/1 Phil?I?g. 
Straubinger, Knl'l Bndgllsreill Oesterl'eichl Fl'auenhoferstr. G/3 MedlClll. 
Straucb, Emil Georg Augsbul'g Bayern Gabelsbergerst. 6/0R: Natul'w. 
Strebel,' Xaver S'lTmensdorf Scbweiz Schellingstr. 52/4 Theolog. 
Streber v., Alois Niederviehbach Bayern Blumenstr, 39/2 Medicin. 
Streber, Jgnaz München " Altheimel'eck 19/1 Medicin. 
,. 
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Strenge, Fdual.'d Heidmühlen PI'. Schlesw.-Hoist. Landwehrstl'. 55/2 llfed!c!n. 
Stühmel', Carl W., Dl', Oldenbul'g Oldenburg Klenzestr. 26/3 r. Medlcm. 
Stummer, Peter A,1tenkunstadt Bayern Türkenstl'. 49/0 l'w.l'. Math. 
Stumpf, Max München " Olockenstr. 9/3 Medicin •• 
Stumpf, Philipp Regensbul'g " .A.dalbertstl·. 2b/O ~ .. hidl?l?gle. 
Sturm, Karl Landshut " Marsstrasse 9a/O. .lIJ.e !o!n. 
Suohin, Nikolaus Poltowa Russland Amalienstr. 71/0 R. MedwlD. 
Suckart, Johann Oberviechtach Bayern Oberanger 55/2 Jurispr. 
Sydow v., Siegfried Altenkirolten Provo Pommern V. d. Tannatr. 22/1 Jurisp\'. 
T. 
Täubler, Friedrioh Freising 
Tann-Rathsamhausen Münohen 
Frhr. v. U. z. d., Max. 
Tann-Rathsamhauaen Münohen 
Bayern ~raderbräugas8e 5/1 Jurispr. 
Briennerstt-. 15/1 Rg. Philosoph. 
" . 
" 
Schellingstr. 1/1 Jurispr. Frhr. v. d., Rudolt 
Taverney, Henri, Dr.m. Jongny Sohweiz Hildegartstr. liMO Medioin. 
Thalhofer, Michael .A.ichach Bayern Georgianum Theologie. 
Thalmayr, Matthias Dorfen " Daohauerstr. 68/3 Math. 
Thanner, Joseph .A.ying . \, Georgianum Theologie. 
Thannheimer, Jos. Ant. Tiefenbach " Türkenstr. 41/1 Philologie. 
Thelemann, Karl F. Aschaffenbul'g "Muximilianeum Jurispr. 
Thoma, Franz Mich. Wiesau Türkenstr. 48/1 Philosoph. 
Thoma, Peter Passau " Adalbertstr. 15n/3 r. Realien. T 
" humbaoh, Alois Schönleiten  Schellingstr. 43/1 Naturw. 
T.hurnllUber, Joseph Unterboohingen Georgianum Theolog. T Jh 
" . / J' me, 0 annes Beckingiln Rheinprov. Amallenstr. 51 2 urlspr. T~nsch, Hermann Regensbul'g Bayern Gabe~~bergerstr. 3/3 Ju~ispr. 
TIsohler, Anton Landshut " Amahenatr. 32/1 Philosoph. 
Tönges, Gustav Adolf Elberfeld Rheinprov . .A.dalbertstr. 17/2 Pharm. 
Traubj Max . . MüI\ohen Bayern Ludwigstr. 17/1 Pharm. Traut~er, K~rl ~eorg Kemnath " Amalienstr. 64/2 Jurispr. 
Tr?udmg, F~ledrlCh Burg Provo Sachsen Marienplatz 1/4 Jul'ispr. Tr~endl, Helnrioh St. Johanneskil'chen Bayern Dienerstr. 5/4 Medicin. Tr~er, Otto Z:;eibruoken "Thereslenstr. 38}2 Philosoph. Tr~mborn, Karl Koln . Rheinprov. Adalbertstr. 15P/l Jurispr. Trn~kgeld, .A.nton . Dacllau Bayern Sattlergaase 1/1 Pl1ilosoph. 
Trolllet, Franz Nlld. Orsieres Schweiz Augustenstr. 13/4 JUl'ispr. 
Trost, Johann Bapt H~unstätten Bayern Amalienstr. 18/1 Jurispr. Tuoze,~k, Franz Köln Rheinpl'ov. lIaximilianstr. 28/0 Medioin. 
Tumbult, .Georg Münster Provo Westphalen Adalbei.tstl'. 3c/3 Philosoph. TY""""!o~~ .• J,h ... W."".. 1<.-P,I, .. v. d. T ....... 2810 ('[ .. lei •. 
Ulljnger, Josef Kelheim Bayern Adalbel'tstl'. 2d/l \PhilOBOPh •. 
Ullrioh, Ernst Bittenbl'lInn " Schellingitr. 17/3 1. Forstw. 
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)lünohen " Ulrioh, J' ulius, 
Urban, Franz 
Uth, Franz 
Uttendol'fer, Emil 
W olftathshauB(ln 
Bayern Oarlstraese 51/0· Jurispr. 
" MaximlJiansstl'. 21 r. Medicin. 
Fulda ' Provo Hessen-N. Adalbersstr. 3d/3 1'. .Jurispr. 
Münohen' Bayern Sendlingerstr. 63/3 Theolog. 
v. 
Vanselow, Hans Auerbach 
Vanselow, Karl 11 
v. VasoonceIlos-Abreu, Coimbra 
Wilhelm 
Bayel'n Schellingstl'. 12/2 I. ~!edioin. 
" SchellingBstr. 12/2 I, Medicin. 
Portugal Danielstr. 6BA Philologie. 
Verge, Eduard Stl'aubing Bayern Ludwigsstr. 17/1. Pharm. 
Vierling, Anton Weiden " Landwehrstr. 16/3 r. Medioin. 
Viiitor, Ulfel't Jemgum Provo Hannover Türkenstr. 21/3 I. Jurispr. 
Vleugels, WiJhelm Erkelenz Rheinprov. Adalbertstr. 30/1 J"uriapl'. 
Völk, .Heinrich Milnohen Bayern Reiohenbstl'.29/2 R. r. Medioin 
Völk, W~lhelm" " Landwehrstl'. 14/3 1·'IJllri~pr. 
Vogelgl'iang, Ferdinand WalJel'stein " Klenzestl'. 24/1 Philosoph. 
Vogtherr, ·Franz Lehl'bel'g " Jägel'stl'asse 5/4 Philologie. 
Voigt, ·v., Hermann Arnstadt Sohwal'zbg.-Sondh. Landwehl'str. 32/3 1.}Iedicin. 
Voit, Erwin Münohen Bayern Briennerstr. 34/3 'Medioiu. 
Volkheilner, Alex. Jos. Neustadt aiS. "Müllerstr. 34/0 JUl'isp'r. 
VollRlann, Gustav Dinkelsbiihl " Maximiliansstt·. 28/3 Philolog. 
Vorhauser, Hans Klausen Tyrol Adalbartstr. 2a/'/. . Jurispr. 
w. 
WagMr, August 
Wagner, Guido 
Wagner, Ludwig 
Wagner, Sebastian 
Waindingel', Fr. SeI'. 
Waitz, Fdedrioh 
Wallat, Gnstav 
Waller, Max 
Walser, Max 
Walther, Ernst 
WaIther, Pierre 
Walther, Theodor 
Wassermann, Otto 
WebeI', Adam 
Weber, Albert 
Weber, Franz 
Weohs'er, Lieber. 
Weokbecker-Sterne-
f.eId, v., Heinrich 
München 
" 
" Landshut 
Deggendol'f 
Göttingen 
Schirwindt 
Escbenbacb 
SobwebhallBen 
Müncllen 
Sierra 
Ascbatfenburg 
Münohlln 
Sangerhof 
Münohen 
Oettingen 
Wien 
München 
Bayern Adalbel'tstl'. 2d/2 Philologi$. 
" Soh~llingstr. 2/1 r. Medicin. 
" Reicbenbachstr. 8/2 J,>hilosoph. 
" Mathildenstr. 4/0 i\fedioin. 
" Bayel'strasse 14/3 Philologie. 
p\'ov. Hannover l)'ürstenstrasse 16/iJ Jurispl'. 
Pl:OV. Preussen Amalienstl'. 45,3 Philosoph. 
Bayern Kgl. Polizeidirektion Medicin. 
" Sohlifflergasse 20/4 Medicin. 
" Bi'ienuel'str. 48/1 Medicin. 
Schweiz Adalbel'tstr. 15/0 Jurispr. 
Bayern Färbel'grnben 33/2 I. Natul'w. 
" Frauenpofel'str. 16/0 .Jurispr. 
" Sennefelderstl', 7/2 Medicin. 
" Luitpoldstr. 15/3 Fol'stw. 
" Cunulstrasae 57/2 Math. 
Oesterl'eich Sendlin~erldBtr. 56/0 Medioin 
Bayern Fl'aueljstr. 8/1 Medicin. 
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Namen. Heimath. 
We~gscheider, Friedr. München 
Wehnel'j Anton Schillingsfül'B~. 
Weikal'd, Karl, Augsburg 
Weil, Wilhelm Bischheim 
Wein, Gustav Landshut • 
Weinberger, Ludwig Zwiesel 
Weinmann, Johann Alt!1ol'f 
Weinm,\yer, Geol'g Lands~ut 
Weinthaler, Franz X. Schöllnach 
Weis!!; Alois Kai~~l'slautern 
Weiss, Franz Xav. Bruck 
Weiss, Ludwig Adam Nür.nhel'g 
Wendland, MaximiIiau München 
Frhr: v. ,'j 
Wohnung. , 
--! 
Studium. 
Bayern Barerstr. 29,0 1. ' Phi~pso'Ph. 
" Frmmhoferstr. 31/3 JUl'lSPl'. 
" TÜl'kenstr. 42/2 Rg. Medicip. 
" Hildegardstr. 1/0 . JUl'iapr •. 
" Thel'esienstl'. 9/2 Pharm. 
" Therosienstr. 5/1 Jurispr. 
Sohweiz Landwehrstl'. 26/1"1'. Medicin. 
Bayern Hel'l'onstr. 2g/2 Realien. , 
" Adalbe'rtstr. 8/0 . PhiloJog. 
"Oeorgi,anum Theolog. , 
"Gool'gianum Tlieolog. 
" Augustenstr. 65/1 1'. Jul'isllr. . 
" FÜl'stenstl'. 1/1 Juriapr. 
Wel'ner, Franz Hof " Sophienstl'. 5b/t, Forstw •• 
Wel'l1el', Joseph Hallstudt " Schäffiel'stl'. 4:/'4 MatJi. 
Wel'unsky, 'EmU Prag, . " Böhmen Schelliiigstr. 40/1 Gßschicht. 
Wester, MarUn : '. Lauingen Bayern Josephspitalg.,5j2 Philol'og. 
Westelmayel', Wilh. München » Karlestr. 140./0 " . Medicin. 
Wieczorek, Anton Markowitz Provo Schlesien Ada:lbertstr. 3dj2 Pharm. 
Wie!ler, Richard·: Itegen~bur,g Bayern TllrKenstr. 15/1 Jui'ispr. 
Wild, Joseph .: Triftlfing " Türkehstr. 31/2 . . Philolog. 
Will, ~hilipp \y'~ismain ,,' Adelgundenstr. 25/2 Philolog. 
Willel'scheid, Jeh. Jos Kesseling Rheinpl'ov. Schwanthalerstr. 29/0 Medicin. 
Wilmowski, El'win·v. Halle Provo Westphalen ob: Gal:tenstl'. 6/2 Naturw. 
Windhaber, BernIt. Oberaudorf Bayern Georgianum Theolog. 
Winter, Albert Neuburg a./D. " Roseng. 2/3 • :Philolog. 
Winter, Franz Xav. Habersldl'chen " Gabelsbel'gerst. 6/0R. Philolog. 
Winter,. Hanns Rauhenstein " r:rheresienstJ'. 59/3 r. Philol?g. 
Winter, Karl Neuburg a.rD. " städt. Kro.nkenh. 1.' lIfe.diom. 
Wintersberg, Wilh. Oberliausen Rheinprov. Adalbel't!'tr. 9k/l: Ju~ispr. 
Wirth l Joh.· Neukircllen Bayern Adalbel'tstr. 3a/l 1. Re~1ien.' 
Wirth, JUliU8 B~senbach " ,A.dalbel'tsl" Bb/t r. Philolog. 
'wismeyer, Joset' MÜll,chen " Mariahilfpl. 2ß/2' Philolog. 
Wissmillel', Geol'g Warmisl'ied' "Georgianum Theolog. 
Wittmann, Ignatz MÜnchen » Sche1lillgstr. 5'J/2 Juri.spr. 
Wittmann, Piue " München Schellingstr. 37/2 Geschichte 
Wittmann, Wilbelm Obershnten ~' Ad,albel'tstl'. 3d/1 Phal'ID. Wßrle, Andl'eas . München " Geol'gianum . Theolog. 
WOllIfm't, Fl'anz Xav. Buchloe " SchwanthaleJ'str. 21/1 Me.dicin. W~lf, Max '., . Mün9hen " Bl.jennel\str, 9/1 ,Phal'Dl. 
Wollfbel'ß'1 LoUIS . Königsberg Provo Pl'eussen Schillc;jl'str. 14/0 1. Medioin. 
WOlfingel',. Xaver. Miesbach " Stä~t. Kl'ankenh, 1. 1. Medici,n., 
Wolfrum, Kal'l MÜnchen " G~belsbergel'st. 8/0R. Mat~. 
WQlfsteiner" Fl'~: X. , München " Karlspl. SO/Ba. Theolog. 
W?Iter, Pet.er " Köl~ Rheinpl'ov. Sendlingel'stl', ,10/31~, Medicin. W~rk, Alwm Theodor Guben Provo Brandenburg Sohillerstr~ 30/2' Medioin. 
Wüst, earl BobenbauMen II Gl'oash. Hessen Theresienl:\tr. 63/3 Jurispr. 
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Namen. Heimath. 
Wurm, 'Karl ,Tegernsee , 
Wysekerski Stanisl. v. Riga 
Z. 
Zachariades; constant'lpyp.el'p, 
Zacher}, }.i'riedriQh, . Kirchloibersdol'f 
Zah.n,J.uliu!! Ottel'bel'g 
Zantl, Leo ' Unte;-amm!ll'gau 
Za.usel',1 Wilhe!m l'Hinchen 
Zechel, -01to . ' Weihen!ltepban 
Zenetti, J"ohitn/les, Müncpen' . 
~ientnel"; .Tos; ~I., Lenzfrieli 
Zierhut, Fran~ .xa~. Neu,ulm 
Zimmermann, Clemens München 
Zink, l!\dul\rd ',I Stl'auhin,g 
Zink, 'K~r.l UJ;fenheim 
: 
Wohnung. 
, Bayern Dienersgasse 18/4 
R.-Pole~ Hel'l'en13tr. 71/,/3' 
Studium. 
Philolog. 
M.edicin. 
Cypern Barerstl'. 3:" /2 , . Philologie •. 
Bayern ~haI 42 i3 . Philosopll: 
" SchelIingsstr. 13/1. Jurispr., 
" Schommerstr. ,3/2. ,. Medicin. 
" Marienstr . .14/3 Jurispl'. 
" .A.dalbertstr. 1ön/3' 1. Jurispl'. 
" HiIJe~al·dstr. 1/0 . . JIiledioin. 
"Georgianum Theolog. 
" Fürl?tenst'r.: 9/1'1. ' J~rispl' •. 
" K;arlstr. 44';0 ., Ohemie. ' 
" Maximilianspl. 13/3.L. Juriiipr.· 
" .A.malienstr~ 90/0 Philologie. 
Zink, Luitpold München 
Zipfel, Paul Berlin 
" Maximiliansstl'. 41. 3 Jul'ispl'. 
PI·ÖV., Bran.~enbul'g Vetel'inärstl'. 1/0 .. Jilrispr'. 
Zipperel', Ludwig 1\fünchen 
Zmigrodski, Michael Medowka 
Bayern Georgiauum Theolog. 
R.-Polen .A.dalbertstr. 15/1 r, R. Geschichte 
Zoellner, Mal'tin München Bayern Klenzestr. 15/1 r. Philosoph. 
Zwel'ger, Fl'anz Biburg 
Zwiebel, J ohann Roth 
" Schellingstr. 53/1 I. Realien. 
" Mathildenstr. 3/0 Rg. Yedioin. 
N ach t rag. 
Namen. Hetmath. Wohnung. Studium. 
========~==============~========~~ 
Carl, Adolf Zweibrücken Bayern Augustenstr. 6/1 Medicin. 
Eschmann, Benjamin Courrendlin Schweiz Scbellingstrasse 9/0 . Jus. 
Glaser, Fl'<\nz Seb. München Bayel'nSch,vanthalarstr: 76/1 Medicin. 
Gmehling, Heinrich Neuhaus " Thentinerstr. 38/ L Realien. 
Hacker, Ludwig RUdel?-hausen "Hessstrasse 14/0 r. Philosoph. 
Haias, Ernst Münohen " The1'6sienhöhe J alB Mediciri. 
Heul'ung Julius Hohenwll.l't "Sonnenstl'asse 10/0 Medicin. 
Kählet·, Friadrich Waren Meklenburg-Schwerin Adalbartstraase 20/1 Philologie. 
Klein, Georg Hasslach Bayern Landwehrstr. -39/2 1. Medicin. 
Lederer, Gustav Carlsstadt I I Ungarn Neuhauserstrasse 8/2 Naturw. 
Lederer, Richard Cadsstadt • - " Neuhausel'strasse 8/2 Nuturw. 
Lipps, Kar! Freinsh6im BayernlThereSienstr. 200/2 I Chemie. 
Notbhaas, Leonhard Waldmün'chen "Krankenhausstr. Medicin. 
Pbarsis, .A.ndl'eas 'Patras l Grieohenland Färbergraben 33/2 Jus. 
über die 
Zahl der Stu"direrrden 
an der 
königlichen "ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen 
im Wintel'semestel' 1875/76. 
1. Summarische Uebersicht. 
Gesammtzahl der Inscrlbirten 1203. 
Bayern Nichtbayern 
Theologen 76 8 84 
Jnristen 158 99 257 
Camel'alisten 2 1 - 3 
Medicinel' 227 80 307 
Philosophen: 
der 1. Section 157 Bay., 56 Ausl. 
" der II~ Seotion 81 
" 
31 
" :im I. Jahre 171 
" 
,~ 
4O!:f 87 = 496 
Forstcandidaten 16 = 16 
Ph~rmaf:leuten • 24 16 == 40 
i " Obige 912 291 - 120:~ 
I : 
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n. Ausscheidung naoh der Heimath. 
1,_. ___ Faonltä.ten: , 
I 
p~n080phiSChe 1 
j l II ~' ] ~ ] I;~ 1 E-i I-:> 0 F< I.... ci .... ~ ~ Vaterland, 
A.. Deutsches Reich. 
Bayern 
Oberbayern 3;) 56 1 92 45 26 75 4: 11 345 
Niederbayel'n , 4: 9 - 35 27 6 27 1 7 116 
Pfalz, ., • 6 24 - 15 U 4: 12' - 1 71 
Oberpfalz , - 16 - 21 20 8 21 4: - 90 
Oberfl'anken. ,1 9 - 9 12 13 5 2 1 52 
Mittelfranken , • - 14 - 9 10 2 9 1 2 47 
Unterfranken , - 6 1 I 3 4 I 5 - 1 - 20 
Sohwaben. • , . 30 24 - 43 80 17 22 3 2 171 swnmaIlll.~7~6~15~8~~2~12~2~7~1~5~7~~81~1~7~1~1~6~~24~~9~1,~~1 
Preue.en 
Brandenburg . ., . - 3 - 3 3 - - - 2 11 
Sohlesien, , . . :,) - - - - _ _ _ 1 3 
Sachsen ., 1 1 - - 1 2 - - _ 5 
Pommern . '. - 1 - - - 2 - _ _ 3 
Preussen , • - 1 1 3 1 - - - _ 6 
Posen , - - - - 1 - _ _ _ 1 
We~tphalen - 11 -- 2 3 2 - _ 18 
Hohenzollel'n , ',I -_ - - - 1 - - - - 1 
Rheinpl'ovinz 9 - 7 2 7 _ - 3 28 
Hannover, ' • I 2 6 - 1 - 1 _ _ _ 10 
Hessen-Nassau , ',I _1 4 - 2 4 1 - - 2 14 
Scllloswig-Holstein I 2 - 9 1 1 - - - 13 ~su~m~m~a~II~r!6r'~38~1~1~~~7~1~7~1~6~1--~_~~8~1~1~1~31 
Sachlen , 
Württemberg 
Baden , 
Hessen _ 
Mecklenburg-Schwerln 
Oldenburg , , , 
Saohsen-Meinlngen , 
Saohlen-Coburg-Golha 
Anhalt, • , , 
Sohwarzburg-Rudolstadt 
Sohwarzburg-Sonderah, 
LÜbeok, • 
Hamburg 
Bremen 
Summa III I 
" II 
11 I 
Summa A 
- 1--_ 1--- 2 
- 1 - 1 4 - - - 5 11 
- ),>, - 7 1 - - - - 10 
- 2 - - 1 7 - -- 10 
- - - - 3 - - _ - 3 
- 4- 2 2- ___ 8 
- 2-_ 1- ___ 3 
---- 1- ___ 1 
- 2-_ 1- ___ 3 
------~-- 11 
- 2- 2- ____ 4: 
- 1 - 1 - - _ _ _ 2 
- 1 - - - - _ _ _ 1 
-12- 1 -- 3 
6/ ~~ 1 1 I ~i / i* 11~ I = I = 1 ~ li: 76 158 2 227 157 81 171 16 24 912 
82 1216 I 3 1268 1188 1105 1171 116 I 38 11087 
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Facultäten: I . h r~i""p",or. i ,,; Vaterland. <11 o:i <:i ...: 
. . "I"I",I~ Ei ~ 01) ·C SI ~ '" " '"'I '" ~ e:\ ~ s:. rJl <f.I e~ CI ~ o .,.; ....... "'" if.I 
__ ~":"!: "I::t .. _ __ ._._ 
"-
i i I I 
i I 
I j I B. Ausland. I 
I 
f I 
Oeaterreioh I I El'zhel'zogtllUm - 1 - i I 1 2 - - - 1 7 · Steyermark 
· 
- - - 1 - I - - -- 2 Tirol ." 
· · 
. - I 13 -- - - - - - .. 3 
Böhmen 
I 
1 - - 2 - I - - - 3 
· Ungarn 
- - - 1 :! I -- - I - 3 Galizi ell 
· 
-- --
1 
-
I -- -
-
- I 
--
[) I - 1) r) I ·1 - - 1- 19 I. 
Sohweiz. 
· 
1 24 I -- 10 3 1 - i - 39 
Griechenland 
-
3 - 4 5 -- - - I - 12 
· I Türkei -- 1 -- 3' 6 1 - - - - 10 Russland -- 2 -- 111 3 i - I - '- - 16 I 
I 
Holland . 
· 
1 ._. 
- --
- i - -- - 1 
Luxemburg 
· 
--
I 
- ~ - - I - - 1 2 Rumänien - ,.1 -I -- - I - -- '1" 3 Portugal · . · - - -I 1 - -- - - 1 italien 
· 
-
1 
-I - - -- - -- 1 
Serbien. 
I 
'2 
I 
- ; 1 I-i - I -- -- ! 3 Frankreich 
-- -- 1--,11 -- - -') 1 Amerika 1 I -I 8 
· 
5 I 1 I 1 I -- - I 
Summa B. 2141 I -'"39/2iJ I 7 I -- I - I 21 116 
Summa A. 82 216 I 3 268 188 105 1171 I 16 1 38 1087 
Tot~lsumme I 841257 I 3 1807 1l:l13 1112 ;171 116 140 11203 
Hiezu kommen noch • • • • • , • . • • • • 29 
Hörer, welche ohne immatrikulil't zu sein, die Erlaubniss zum Besuche 
<ler akademischen Vorlesungen erlliellell, 
daher Gesammtsumme 1232 
